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ÚVOD 
Dnešní děti se rodí do světa počítačŧ, které nás obklopují prakticky všude, jejich 
vývoj jde neúprosně stále kupředu. Počítače nám usnadňují a obohacují ţivot, umoţňují 
komunikaci na dlouhé vzdálenosti napříč kontinenty. Prostřednictvím něho se mŧţeme 
i vzdělávat. Dnešní dítě od tohoto vlivu techniky nelze drţet stranou a snaţit se předstírat, 
ţe neexistuje. Počítačová gramotnost patří do klíčových kompetencí člověka, pod tímto 
pojmem se skrývá soubor znalostí, schopností a dovedností, které umoţňují jedinci 
vyuţívat nové technologie pro profesní rŧst a osobní ţivot, aby nebyl „handicapován“ 
a necítil se jako za „digitální přehradou“. Děti se spoustě věcem učí rychle, nenásilně a se 
zaujetím, stejně tak je tomu i s počítačem. K tomu, aby děti uţívaly věci správně, musí tu 
být právě dospělí, rodiče a především pedagogové, kteří mají být dětem prŧvodci a poradci 
na cestě dnešním ţivotem. 
K tomu, aby mohli učitelé být poradci a prŧvodci je třeba jejich neustálého 
celoţivotního vzdělávání a zasazování nových metod a prostředkŧ do výuky. Dnešní ţivot 
je plný změn, coţ je pro dítě leckdy obtíţné, vzhledem k jeho potřebě jistoty a stálosti. Je 
třeba děti připravovat na tyto změny a vhodně je vést, aby se v pozdějším ţivotě dokázaly 
orientovat a nezabloudily. Technika a počítače mohou při orientaci významně pomoci, 
například při třídění záplavy informací, které nejsou vţdy podloţené a správné. 
Pedagogové ve spolupráci s rodiči by měli učit děti uţívat počítače efektivně, za 
předpokladu dodrţení určitých podmínek, které jsou nezbytné ke zdravému uţití a tím 
zároveň pracovat na prevenci pozdějších závislostí. 
Kdy tedy mŧţe dítě pracovat s počítačem, to je asi nejčastější dotaz. Myslím, ţe 
správnější otázka by byla, jak pracovat s dítětem u počítače, ale ta moc pokládána není. 
Pokládat tuto otázku a posléze na ni odpovědět budou muset pedagogové v rámci osvěty 
v této problematice. 
Pokud se učitel rozhodne uţívat počítač v rámci edukačního procesu, je to určitě 
správně, ale musí mít na paměti, ţe tato nová metoda práce na něj klade řadu nárokŧ, ať uţ 
se jedná o jeho ICT kompetence nebo získávání informací a zkušeností o této 
problematice, která samozřejmě zahrnuje i samotnou integraci počítače do edukačního 
procesu.  
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Pomocí mého výzkumu jsem chtěla zjistit, jestli se počítač dá nenásilně integrovat 
do výchovně vzdělávacího procesu, jaké existují počítačové programy vhodné pro děti 
předškolního věku, zda budou tak malé děti vŧbec schopné počítač ovládat a dále, jak se 
staví k této problematice rodiče. 
Kaţdý pedagog v oblasti předškolní výchovy, který se rozhodne touto 
problematikou zabývat, zjistí, jak velmi málo je informačních zdrojŧ. To je opravdu 
zvláštní, vzhledem k četnosti uţívání počítačŧ v mateřských školách. Osobně jsem vděčná 
odborníkŧm např. PhDr. Daně Moravcové a dalším, kteří poskytují základní informace 
nezbytné pro kaţdého učitele, který s počítači v mateřské škole začíná. 
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CÍLE PRÁCE 
Tematickým zaměřením a současně téţ základní problémovou oblastí předkládané práce je 
problematika uţívání počítačŧ v mateřské škole. Hlavním cílem práce je prostřednictvím 
akčního výzkumu zjistit moţnosti vyuţití počítače ve smíšené třídě v rámci výchovně 
vzdělávacího procesu. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 
1.1 Dítě předškolního věku 
Předškolní věk nejčastěji vymezujeme obdobím od tří let do nástupu dítěte do 
základní školy. Dítě nacházející se v tomto vývojovém období zpravidla navštěvuje 
mateřskou školu.                                                                            
1.1.1 Vývojové charakteristiky  
 Toto období je povaţováno za jedno z nejzajímavějších ve vývoji člověka. „ Je to 
čas neutuchající aktivity tělesné i duševní, velkého zájmu o okolní jevy, doba, která je 
nazývána obdobím hry…“(Mertin, V., Gillernová, I., 2003 s. 11) 
1.1.1.1 Fyzický vývoj                             
Ve třech letech je ještě pro dítě typická proporcionalita batolete, krátké končetiny, 
kulovitý trup s vystouplým bříškem. Hlava je téţ kulovitá a k tělu v poměru velká. Po 
třetím roce dochází k celkovému prodlouţení rukou a nohou. Hlava se v poměru k tělu 
zmenšuje. (Říčan, P., 2004) 
 V tomto období pokračuje osifikace kostry, dokončování prořezávání mléčných 
zubŧ, rozvíjí se podélná a příčná klenba nohy. Osifikace kostí se dovršuje asi ve věku šesti 
let osifikací zápěstních kŧstek, coţ má význam pro rozvoj jemné motoriky. Zdokonaluje se 
a roste kvalita pohybové koordinace, pohyby jsou přesnější, účelnější, plynulejší 
a elegantnější. Motorická koordinace se rovněţ projevuje ve schopnosti plné sebeobsluhy. 
Dítě si osvojí mnohem náročnější pohyby, které vyţadují soustředěnou pozornost a také 
vysoký stupeň koordinace jednotlivých svalŧ a svalových skupin, a proto se v této etapě 
ţivota rozvíjí hlavně jemná motorika. ( Trpišovská, D. 1998)  
 Dítě se učí manipulovat s tuţkou, nŧţkami a jinými nástroji, kterými mŧţe být 
i myš k počítači. Rozvoj manuální zručnosti souvisí s hrou, která je hlavní činností dítěte 
v této etapě vývoje. 
Začíná se vyhraňovat stranová orientace, lateralita a dítě v návaznosti na dominanci 
hemisféry je buď levák, nebo pravák. V ojedinělých případech se mŧţe vyskytnout 
pouţívání pravé i levé ruky, tzv. ambidextrie.  
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Mozek v předškolním věku ještě podstatně dozrává, nervová vlákna se opouzdřují, 
a proto se zvyšuje rychlost vedení vzruchu. Dítě dýchá pomaleji a pravidelněji, celý 
organismus je výkonnější. (Říčan, P. 2004) 
Organismus dítěte celkově sílí a dítě postupně vykazuje stále větší výkony. Vydatný pohyb 
má vliv na rozvoj svalstva a kostry dítěte. ( Trpišovská, D. 1998)  
1.1.1.2 Psychický vývoj                                  
V tomto období se formují základy osobnosti, první projevy sebeuvědomování, 
zrychluje se proces osamostatňování. 
Do psychického vývoje předškolního věku patří vývoj poznávacích procesů. 
V tomto období dítě stále dŧkladněji poznává svět kolem sebe. Přesto ve všech 
poznávacích procesech není ještě na úrovni dospělého člověka, charakteristické odlišnosti 
odpovídají vývoji nervové soustavy i zkušenosti dítěte. Myšlení předškolního dítěte ještě 
nerespektuje zákony logiky, a proto je nepřesné a má omezení. Vývojové zvláštnosti jsou 
ve vnímání prostoru a času, paměti, obrazotvornosti a myšlení. ( Trpišovská,D. 1998) 
Typické znaky uvaţování předškolního dítěte: 
1. Zpŧsob nazírání dítěte na svět 
 Centrace je subjektivní podmíněná redukce informací, kdy dítě ulpívá na 
jednom, obvykle nepodstatném znaku. Předškolní dítě nedokáţe myslet 
komplexně a vzít v úvahu více aspektŧ. 
 Egocentrismus je ulpívání na subjektivním názoru a opomíjení jiných 
moţných názorŧ. 
 Fenomenismus, tj. dŧraz na určitou zjevnou podobu světa. Pro dítě je svět 
takový, jak vypadá, dŧleţité jsou pro něj viditelné znaky. 
 Prezentismus je přetrvávající vázanost na přítomnost, aktuálně vnímané 
dění. 
 
2. Zpŧsob zpracování informací 
 Magičnost tj., ţe dítě má tendenci interpretovat dění v reálném světě spolu 
s fantazií, a tak je jeho poznání dost často zkreslené. 
 Antropomorfismus je přisuzování neţivým objektŧm vlastnosti ţivých 
bytostí. 
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 Arteficialismus je zpŧsob vykládání vzniku světa, resp. jeho typických 
znakŧ. Dítě věří, ţe někdo jej udělal. 
 Absolutismus tj. přesvědčení, ţe kaţdé poznání je definitivní a musí mít 
jednoznačnou platnost. Ukazuje na potřebu jistoty neměnnosti u dítěte. 
(Vágnerová, M. 2005) 
Ve vnímání prostoru má dítě tendenci přeceňovat vzdálenost nejbliţších objektŧ 
a podceňovat vzdálenější, protoţe je vidí jako malé. Vnímání času pŧsobí dítěti velké 
potíţe, nevnímá reálné časové úseky, má tendenci je přeceňovat, zdají se mu být delší. 
(Trpišovská, D. 1998) Časové pojmy zahrnující minulost a zejména budoucnost nemají 
přesnější obsah. 
U předškolního dítěte se zvyšuje kapacita paměti a rychlost zpracování informací 
i trvalost paměti. Pozitivně ji ovlivňuje specifická stimulace např. paměťové hry. Pro 
paměť předškoláka je typická obraznost, citovost a ţivelnost, lépe si tudíţ zapamatovává 
materiál, který pŧsobí citově. Na počátku období je paměť převáţně mimovolná, 
u předškoláka se paměťové procesy uskutečňují převáţně mechanicky. ( Trpišovská, D. 
1998) 
Předškolní věk je obdobím velmi intenzivního rozvoje myšlení, dochází k pokroku 
ve všech formách myšlení, v pojmech, soudech i úsudcích. Zdokonalují se i myšlenkové 
operace: analýza, syntéza, srovnávání, třídění, zobecňování. Charakteristickým znakem 
myšlení je i nadále konkrétnost a názornost. ( Trpišovská, D. 1998) 
Období mezi třetím a šestým rokem je téţ obdobím zkvalitňování řečových 
dovedností. Dochází k rozšiřování slovní kapacity, osvojování si gramatických pravidel, 
zvětšuje se rozsah i sloţitost vět. V předškolním období převládá komunikativní sloţka 
řeči, řeč je především dorozumívacím prostředkem a sehrává významnou roli v procesu 
sociální integrace dítěte do skupiny. Zároveň se bohatě rozvíjí kognitivní sloţka řeči 
a s tím souvisí rŧst poznatkŧ a zkušeností. I v expresivní sloţce jiţ dítě dokáţe 
jednoduchým zpŧsobem vyjádřit své pocity. (Mertin, V., Gillernová, I., 2003)  
Z hlediska poznávacích procesŧ je významnou sloţkou vývoje tzv. egocentrická 
řeč, která není primárně určená pro jiné osoby a bývá spojena s myšlením. Egocentrická 
řeč je řečí pro sebe, dítě komunikuje samo se sebou, vyjadřuje své pocity. Později 
egocentrická řeč přechází ve vnitřní. 
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V emoční oblasti v této etapě vývoje je dŧleţitý rozvoj emoční inteligence, 
porozumění vlastním i komplexnějším emocím a citovým projevŧm jiných lidí. 
(Vágnerová, M. 2005) 
1.1.1.3 Sociální vývoj 
Socializace předškolního dítěte probíhá i mimo rámec rodiny, lze to nazvat jako 
fázi přesahu rodiny. Předškolní věk je třeba chápat jako období přípravy na ţivot ve 
společnosti. Rozvoj osobnosti probíhá v kontaktu s jinými lidmi. Základní zpŧsoby 
chování si dítě osvojuje v rodině, s nástupem do mateřské školy se dítě učí novým 
sociálním dovednostem. V procesu socializace dochází ke změnám ve třech klíčových 
rovinách. V první rovině dochází ke zkvalitnění a vývoji sociální reaktivity v dŧsledku 
odlišných vztahŧ s vrstevníky (opačné pohlaví, starší, mladší…) V druhé rovině dochází 
k vývoji sociálních kontrol nebo lze říci k přijímání a přijetí norem společensky ţádoucích. 
Třetí významnou rovinou je osvojování si sociálních rolí.  (Mertin, V., Gillernová, I., 
2003) Předškolní dítě získává v rámci sociální expanze tyto další role: 
 Horizontální role vrstevníka, kterou získává ve vztahu k cizím dětem (děti ze 
sousedství, spoluţáci v mateřské škole..) 
 Institucionálně vymezená role ţáka mateřské školy 
 Specifikovaná role kamaráda, kde je zřejmý bliţší vztah k jinému dítěti 
Vztahy s vrstevníky v mateřské škole jsou jiné neţ vztahy se sourozenci či rodiči. 
Jde o symetrický vztah, v němţ jsou si partneři rovni a mají stejný status. Vztahy 
s vrstevníky poskytují mnohem méně jistoty. Vrstevnické vztahy jsou ovlivněné 
zkušenostmi získanými v rodině. Předškolní období je dŧleţité pro přijetí role vlastního 
pohlaví jak v biologickém, tak sociálním slova smyslu. 
Rozvoj prosociálního chování je podmínkou dosaţení určitého stupně emoční 
zralosti a zároveň je rozvoj závislý na dosaţení úrovně kognitivní kompetence. 
Morální uvaţování se rozvíjí v souladu s celkovým vývojem dítěte, závisí na 
dosaţení úrovně poznávacích procesŧ a na zkušenosti. Autoritou určující chování jsou 
dospělí, jsou však zároveň i garantem dodrţování norem. (Vágnerová, M. 2005) V tomto 
období dochází k řešení psychosociálního konfliktu mezi pocitem iniciativy a viny. 
Nepřiměřený pocit viny mŧţe velmi komplikovat rozvoj identity dítěte. 
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Nejvýznamnějším vztahovým rámcem zŧstává i nadále rodina, která poskytuje zdroj 
jistoty, bezpečí, zázemí a bezvýhradného přijetí. 
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1.1.2 Technika v současném ţivotě dítěte  
„Technika je sociálny proces, ktorý využíva vedecký a empirický potenciál 
vytvorených nástrojov, prístrojov, poznatkov, postupov, zdrojov a systémov na 
ovplyvňovanie života i prostredia, v ktorom žijeme.“ ( Kolláriková,Pupala 2001 s. 403) 
Jak z definice vyplývá, technika je sociální jev a má sociální funkci uspokojit společenské 
potřeby. Technika velmi výrazně ovlivňuje ţivot člověka a tedy i dítěte od nejútlejšího 
věku. Na jedné straně technika dítěti pomáhá, slouţí, ale na druhé straně mu ţivot mŧţe 
znepříjemňovat nebo dokonce ohroţovat. Dítě je v nekontrolovatelné míře přesycováno 
technickými vymoţenostmi, kterým těţko odolává. S dítětem je dost často manipulováno 
prostřednictvím reklamy, prŧmyslové psychologie apod. Je třeba se zamýšlet, jak dítě 
bránit před negativním vlivem techniky. Technickému pokroku a přeměnám se dítě 
nemŧţe vyhnout. Je třeba hledat rovnováhu mezi technickým pokrokem a potřebami 
člověka. Rovnováha nemŧţe nastat, pokud lidé technickému pokroku nerozumí a jsou k 
němu lhostejní. Pokud nerozumí učitel technickému pokroku, nemŧţe účinně budit aktivní 
a kritický vztah člověka k technice a technickému pokroku a posléze učit dítě technické 
gramotnosti. Kaţdý z nás je uţivatelem techniky a všem vyvstává právo a povinnost 
regulovat vliv techniky na přírodu, zdraví a celé společenské prostředí. ( Kolláriková, 
Pupala 2001) 
„V súčasnom dynamickom svete nie je možné hovoriť o ustálených hodnotách 
a normách, a preto technická výchova má deti pripravovať na neustálu 
zmenu.“(Kolláriková, Pupala  2001 s. 405) 
Učitel by se měl snaţit vést děti k tomu, aby uměly zaujmout vlastní kritický postoj 
k hodnotám, které jsou jim nabízeny, a aby se uměly orientovat v záplavě informací 
a technických vymoţeností. Jenom tak budou technický rozvoj vnímat a kontrolovat 
aktivně. ( Kollariková, Pupala 2001) 
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1.1.2.1 Dítě a počítač v mateřské škole 
„Vždy je třeba vycházet z podmínek daných prostředím, v němž se dítě pohybuje. 
Jiné podmínky budou v prostředí rodinném, jiné v prostředí mateřské školy. Rozdílnost 
prostředí je dána především organizací života a uspořádáním prostoru.“ (Moravcová, D. 
http://www.rvp.cz/  15. 7. 2005) 
Pokud je počítač vyuţíván v mateřské škole, je třeba dodrţovat pravidla, aby práce s ním 
byla efektivní. 
Pravidla pro vyuţívání počítačŧ, o kterých se zmiňuje PhDr. Dana Moravcová: 
 Před pouţitím PC programu musí být učitelka seznámena s obsahem programu, 
zpŧsobem fungování a jeho ovládání.  
 K počítači umoţní přístup dětem starším čtyř let, ne mladším.  
 Denní časový prostor pro hry u PC:  
o 4 - 5 let - 10 - 15 minut;  
o 5 - 6 let - 15 - 20 minut. 
 Čas učitelka sleduje na minutovém budíku, který při spontánní činnosti nastavuje 
kaţdému dítěti zvlášť.  
 U počítače jsou přítomny maximálně čtyři děti.   
 Učitelky dohlíţí na to, aby se děti nepohybovaly v blízkosti monitoru, zejména jeho 
bokŧ, především u starších typŧ PC.  
 Dodrţují minimální vzdálenost očí dětí 50 cm od monitoru, horní výška monitoru 
koresponduje s výškou očí dětí. Sezení u PC - nohy a ruce při ohybu v kloubech 
svírají pravý úhel.  
 Učitelka vţdy zvaţuje moţnost vyuţití programu nebo jeho části:  
o jako součásti tematického celku;  
o pro individuální práci s dětmi;  
o pro motivaci, názor, předvedení atd.;  
o pro spontánní činnost dětí. 
 Pro práci s dětmi vyuţívá originální verze, vyuţívá především PC programy 
z inventáře školy. Pokud přinesou program děti, nejprve jej sama vyzkouší.  
 Počítač v případě zájmu dětí uvést do provozu aţ po 7 hodině ranní.  
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 Učitelky  neumoţní dětem vyuţít program, který:  
o neodpovídá jejich věku;  
o obsahuje prvky násilí;  
o nefunguje bezchybně (problémy se softwarem);  
o obsahuje mylné informace. 
 Při vyuţívání PC jsou děti neustále pod dohledem učitelky, která sleduje:  
o kolik dětí je u počítače;  
o dobu, kterou jednotlivci u PC tráví;  
o zda se děti střídají;  
o jak zacházejí s počítačem, jak ovládají program. 
 Pokud není počítač pouţíván, je vypnutý.  
 Učitelky upozorní děti na moţná rizika dlouhého sezení u PC. Budou proto vybízet, 
zejména po činnosti u počítače, k pohybovým aktivitám.  
 Učitelky podávají informace rodičŧm o programech a hrách, které se vyuţívají 
v MŠ, provádějí osvětu mezi rodiči, informují je o čase, který děti u PC stráví. 
(Moravcová, D. http://www.rvp.cz/  8. 2. 2007) 
Formy práce na počítači: 
Práce dětí na počítači mŧţe být spontánní nebo řízená: 
- učitelka obsluhuje počítač sama a vyzývá děti ke správným reakcím a odpovědím;  
- děti se u počítače střídají, učitelka sedí stranou a kontroluje činnost a reakce dětí;  
- děti pracují samostatně a postupně se střídají;  
- učitelka vyuţije počítač pro individuální práci s dětmi. 
Učitelka má při vyuţívání počítačových her především úlohu rozhodnout, jaké hry 
pro děti vybrat, aby odpovídaly věku dětí, obsahovaly didaktický záměr. Dále musí 
usměrňovat výběr, umět doporučit vhodnou hru pro dítě, které potřebuje určitý druh 
procvičení, kognitivní stimulace, relaxace nebo komunikace. Také by se měla zajímat o to, 
jak si dítě v hrovém postupu vede a verbálně je doprovázet. Je vhodné mít s dítětem 
domluvená pravidla, která budou vymezovat dobu trvání jeho hry. (Koťátková, S. 2005) 
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„Vhodně vybrané a podle určitých pravidel provozované počítačové programy, mohou 
dětem přinášet radost, uvolnění a mohou mít i svou pozitivní stránku v podpoře 
kognitivních funkcí. Děti, které se obávají interakčních kontaktů, se mohou pomocí 
počítače přirozeně adaptovat. Úspěch při ovládání počítačového programu může podpořit 
sebedůvěru a sebevědomí dítěte.“ (Koťátková, S. 2005 s. 59) 
Počítačové programy nebo hry přiměřené věku dítěte s jasným didaktickým záměrem 
a vhodnou organizací práce mohou rozvíjet kognitivní schopnosti dítěte.  
Týká se to kognitivních schopností: 
 obecné senzomotorické koordinace 
 stimulace pozornosti, soustředěnosti a paměti 
 prostorové představy – povědomí o celku a jeho částích  
 aritmetické a geometrické představy – počet, řada, přiřazování, třídění, 
skládání či vytváření geometrických tvarů 
 barevné povědomí – v oblasti grafické, plošné, prostorové s moţností uplatnit 
reálné vidění světa 
 mapování a prozkoumávání běţného ţivota – např. příroda 
 obohacující a rozvíjející tvořivé schopnosti – skládání příběhů a pohádek, 
hudební doprovody 
(Koťátková, S. 2005) 
 
Počítač dává ţákovi příleţitost být úspěšný tam, kde předtím neuspěl a kde často proţíval 
trauma a nezdar. (Černochová, Komrska, Novák, 1998).  
Kvalitní počítačové programy respektují individuální poţadavky dítěte, jeho tempo učení 
a dovednosti. Dítě tedy mŧţe pracovat rychlostí vyhovující jeho potřebám, dovoluje mu 
vrátit se zpátky nebo předčasně ukončit práci a hlavně mu dává okamţitou zpětnou reakci. 
(Černochová, Komrska, Novák, 1998) 
Výše uvedené poţadavky, které umoţňuje kvalitní program, velmi těţko učitelka splní s 28 
dětmi, a proto jí počítač mŧţe být nápomocen při řešení nebo procvičování některých 
dovedností a znalostí u dětí. 
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1.1.3 Dítě předškolního věku ve skupině 
„Společné pobývání dětí, vzájemné hledání možností, jak se lépe poznat a zažívat 
radost ze společných aktivit, má značný přínos pro objevování možností každého 
jednotlivého dítěte i pro počátek začleňování se do své generační skupiny.“(Koťátková, S. 
2008 s. 62) 
1.1.3.1 Smíšené třídy 
Ve věkově smíšených třídách jsou děti od tří (někdy mladší) do šesti aţ sedmi let. 
Věkově smíšené třídy bývají uspořádány na základě kritérií: 
 sourozenci jsou pohromadě 
 v kaţdé věkové skupině je kvŧli hře určitý počet dětí 
„Věkově smíšené třídy lépe zrcadlí společnost jako takovou a děti se v ní jako obecně 
pojaté společnosti mohou mnohostranněji rozvíjet. “ (Koťátková, S. 2008 s. 164) 
Výhodou smíšené třídy je vzájemné učení dětí. Starší děti hledají zpŧsob, jak pomoci něco 
vysvětlit nebo ukázat mladšímu dítěti a tím opakují informace. „ Vysvětlování má pro ně 
význam aktivního myšlenkového zpřesňování. “ (Koťátková, S. 2008 s. 164) 
Jedna z dalších výhod je daleko snazší adaptace, která je jednak zpŧsobena uspořádáním 
dětí, ale také moţností být se svým sourozencem. 
V rozumové oblasti je pro děti ve smíšených třídách velkým přínosem přirozená motivace 
k poznání, ke kvalitnější výslovnosti i bohatší řečové produkci. (Koťátková, S. 2008) 
Starší děti vnímají svoji dŧleţitost ve skupině, proţívají uznání mladších dětí a chápou, ţe 
jsou pro mladší děti prŧvodci, poradci a pomocníci. Mladší děti se snáze učí od starších 
dětí, ať uţ se jedná o sebeobsluţné a jiné dovednosti. 
Aby mohly děti rozvíjet hry, je třeba sestavovat třídu tak, aby byl v kaţdé věkové skupině 
určitý počet dětí, jinak by u předškolních dětí nemohla např. vzniknout kooperativní hra. 
Učitelka ve věkově smíšené skupině dětí musí nezbytně pouţívat diferenciované, 
individualizované či skupinové metody práce. (Koťátková, S. 2008) V tomto případě ji 
mŧţe být nápomocen počítač, kdy nejstarší děti na něm řeší nějaký úkol a ona se mŧţe 
věnovat jiné skupině mladších dětí. 
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1.2 Učitel 
„ Je jeden ze základních činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný 
pedagogický pracovník, spoluodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky 
edukačního procesu. “ (PRŦCHA, 2001, s. 261) 
 
1.2.1 Základní ICT kompetence učitele 
Pojem kompetence učitele Prŧcha vysvětluje takto: „ Soubor profesních 
dovedností a dispozic, kterými má být vybaven učitel, aby mohl efektivně vykonávat své 
povolání“. (PRŦCHA, 2001, s. 103) 
„Vývoj společnosti směřuje do takového uspořádání, kde občan s pasivním přístupem 
k ICT bude mít stále méně šancí se prosadit. Kompetence efektivně ovládat ICT prostředky 
se stává jednou ze stěžejních pro budoucí úspěch.“ (Neumajer, O. 2007) 
 
„Učitel byl v minulosti především vykonavatelem změn přicházejících zvnějšku. Jeho nová 
úloha tvůrčího aktéra změny předpokládá osobní angažovanost při uskutečnění změn 
ve vyučování, v životě školy, v přípravě žáků na budoucnost, a také změnu sebe sama.“ 
(Neumajer, O. 2007) 
 
Učitel by měl umět přijímat nové role, které souvisí s tendencí neustálého vývoje 
společnosti. Pokud se brání novým přístupŧm, je zákonitě sniţováno jeho profesní 
sebevědomí a leckdy jsou v určitých oblastech ţáci vzdělanější. Pokud učitel nevyuţívá 
moderní přístupy a metody, neumoţní svým ţákŧm plnohodnotnou vzdělanostní výbavu 
do budoucího ţivota.  
Jestliţe učitel dokončí vzdělání na vysoké škole a dlouhá léta vykonává svoji 
pedagogickou činnost, je třeba, aby se stále dále vzdělával, jinak se od svých ţákŧ začne 
vzdalovat a v dŧsledku toho jim bude přestávat rozumět. 
Aby mohl učitel aplikovat počítač do výchovně vzdělávacího procesu, musí splňovat jednu 
ze základních podmínek a tou je, mít základní uţivatelské ICT dovednosti a schopnosti. 
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 Do základních uţivatelských ICT dovedností a schopností učitele patří: 
 základní přehled o počítači a počítačové síti, zvládnutí základní počítačové 
terminologie 
 základní schopnost práce s operačním systémem a práce v počítačové síti 
 znalost základŧ práce s textovým a grafickým editorem, a to včetně základních 
typografických pravidel 
 schopnost vyuţívat elektronickou poštu pro odesílání a přijímání zpráv 
 základy práce s www prohlíţečem včetně zkušeností s vyhledáváním, výběrem, 
analýzou a hodnocením informací 
 seznámení se s vybranými příklady běţného výukového programového vybavení, 
schopnost zorientovat se v systému nápověd a umět vyhledávat potřebné informace  
 
„Učitel, který aplikuje ICT nikoliv jen jako prostředek k prezentaci učiva, k 
demonstraci či tvorbě výukových materiálů, ale pomocí ICT skutečně vytváří edukační 
prostředí, již nevystačí se znalostmi z oboru a se základními poznatky psycho-didaktických 
disciplín, ale musí zvládat kromě tradičních dovedností i dovednosti zcela nové. Jeho úloha 
se posouvá z role poskytovatele faktů, informací žákům na roli řízení poznávacích 
a učebních aktivit žáků a na spolupráci se žáky a dalšími učiteli a odborníky. V době, kdy 
množství nových poznatků z různých oborů roste, není možné očekávat, že učitel bude vždy 
schopen vše vysvětlit, vyložit, najít odpověď na každou otázku a problém. Učitel by měl 
však najít způsob, jak aplikovat takové metody, aby odpověď na problém či otázku našel, 
 žákům poskytl, a k tomu může využít právě ICT. 
Jaké dovednosti by měl učitel aplikující ICT ve své každodenní práci zvládat a dále 
neustále rozvíjet? 
1. Odborné dovednosti a znalosti z oboru 
2.  Pedagogické a manažerské dovednosti a znalosti učitele potřebné pro výuku 
podporovanou ICT 
3. Informačně a komunikačně technologické dovednosti učitele potřebné pro 
aplikování ICT ve výuce 
4. Jazykové kompetence - znalost aspoň jednoho cizího jazyka  především jazyka 
anglického 
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5. Sociálně komunikativní kompetence 
Má-li být využito efektivně edukačního potenciálu ICT ve výuce a v procesu učení, je nutné, 
aby učitel rozuměl vzdělávacím specifikám ICT, což pochopitelně předpokládá určitou 
úroveň znalostí a dovedností pracovat s ICT, nicméně to nestačí. Je to jen podmínka nutná, 
nikoliv postačující. Rozhodující pro výuku, v níž jsou kvalitním a plnohodnotným způsobem 
aplikovány ICT k edukačním aktivitám účastníků výuky, jsou kvality učitele v oblasti 
přípravy, realizace, monitorování a vyhodnocování výuky a vlastního řízení procesu učení 
žáků s efektivním využitím ICT.“ (Černochová, M. ICT kompetence I., 2005) 
Učitel, který vyuţívá ve své práci počítač nejen k vlastní potřebě, ale také jako 
edukační prostředek se stává zároveň preventivou a poradcem pro rodiče. Učitel mŧţe 
doporučit vhodné výukové programy, časový reţim apod. To vše za předpokladu, ţe má 
základní ICT kompetence, má o danou problematiku zájem, neustále se vzdělává 
a diskutuje s kolegy a odborníky v této oblasti. 
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1.2.2 Způsoby a zdroje získávání ICT kompetencí učitelů 
Nejčastější zdroje získávání a rozvíjení informačně technologické kompetence jsou: 
 Prostřednictvím internetu (návody, diskuzní fóra) 
 S pomocí kolegŧ a přátel či rodiny 
 Metodou pokusu a omylu jako samouk 
 Prostřednictvím počítačových kurzŧ 
 V rámci vysokoškolské přípravy 
 Pomocí počítačové literatury 
 Prostřednictvím dalších elektronických zdrojŧ (CD, DVD) 
(Neumajer, O. 2007) 
Pokud se učitel pŧsobící v oboru předškolní výchovy rozhodne uţívat počítač 
v rámci edukačního procesu, je pro něj dŧleţité získávat informace a to lze na základě 
diskuze či pozorování kolegŧ, dále prostřednictvím internetu a testováním jednotlivých 
programŧ. Velkým problémem je literatura, které je opravdu velmi málo. Další dŧleţitým 
faktorem je získávat zkušenosti a to nejčastěji realizací vlastního projektu prostřednictvím 
metody pokusu a omylu a to stále s konfrontací získávaných informací. Jednou 
z kompetencí je umět aplikovat ICT do edukačního procesu a to lze také na základě rad 
a diskuzí s kolegy, ale jen do určité míry. Vlastní integraci ICT do školního a třídního 
vzdělávacího programu provádíme například podle systému Linwood International of 
Technology Training for Teacher: 
 Úvodní – základní dovednosti spojené s ovládáním počítačŧ. 
 Adopce – schopnost vyuţití technologií k podpoře tradičních výukových metod. 
 Adaptace – integrace technologii do tradičních výukových postupŧ s cílem posílit 
kritické myšlení, řešení problémŧ, komunikaci, tvořivost a aktivizaci ţákŧ.  
(Neumajer, O. 2007) 
Získávání ICT kompetencí je dlouhodobý proces, který nikdy nekončí v dŧsledku rychlého 
vývoje techniky. 
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1.3 Podmínky vyuţívání počítačů  
Při uţívání počítače v rámci výchovně vzdělávacího procesu je třeba dodrţovat 
určité podmínky, aby dítě nebylo ohroţeno ve zdravém vývoji a počítač skutečně plnil 
edukační funkci. 
1.3.1 Věcné a hygienické podmínky  
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci na počítači je oblastí široce 
diskutovanou. Problematikou správného uspořádání pracoviště a organizací činností se 
zabývá vědecká disciplína nazývaná ergonomie. 
Pracoviště respektive specializovaná učebna vybavená počítači by měla splňovat řadu 
poţadavkŧ - na základní pracovní plochu, osvětlení a klima pracoviště, hladinu hluku, 
umístění klávesnice a monitoru, vybavení pracoviště vhodným nábytkem apod. 
Jak by tedy mělo vypadat správné počítačové pracoviště? 
 Světelná pohoda na počítačovém pracovišti závisí na několika faktorech: 
 osvětlení má být 500 (pro práci pouze s obrazovkou) aţ 800 Luxŧ (při současné 
běţné kancelářské práci) 
 rozdělení osvětlení např. by neměl být poměr osvětlení textového podkladu a 
nejbliţšího okolí větší neţ 3:1 
 oslňování v zorném poli uţivatele mŧţe vzniknout: 
přímé oslnění, které vzniká světlem lamp, oken s vysokou intenzitou světla 
reflexní oslnění, které vzniká odrazem zdrojŧ světla s vysokou intenzitou od 
reflexních ploch 
adaptační oslnění, které vzniká příliš vysokými rozdíly intenzity osvětlení větších 
ploch 
Oslnění lze zamezit správným výběrem a uspořádáním světel, ţaluziemi, světlými 
stěnami. Monitor počítače by měl být nastaven tak, aby nevzniklo ţádné reflexní 
oslnění zrcadlením světlých ploch, oken či světel. 
 směr světla a stínu u počítače by nemělo být přímé, jednotlivé osvětlení se silným 
směrovaným světlem, které zpŧsobuje tvrdé stíny, ale rozptýlené světlo. 
 barva světla, protoţe světlo a barva ovlivňují barevné klima místnosti, tím náladu 
a pohodu člověka, mělo by být osvětlení teple bílé nebo neutrálně bílé. 
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Monitory počítače by tedy měly být umístěny napříč k okenní stěně, tj. uţivatel by 
měl sedět paralelně k oknům, která by měla být vzdálená nejméně 2 aţ 3m. Zrcadlení 
a reflexe okny, světly a světlými stěnami na obrazovce lze zabránit např. záclonami, 
specielním osvětlením, filtry na monitorech počítačů. Je vhodné pouţívat místo 
bodových světel plošná osvětlovací tělesa. 
 
 Umístění monitoru a klávesnice 
 Monitor a klávesnice by měly být odděleny a tak uspořádány, aby zrakový 
odstup k oběma byl 40 aţ 70 cm (k monitoru nejlépe 60 cm u 14“ monitoru).  
 Klávesnice by měla být umístěna 5 aţ 10 cm od okraje stolu (nejlépe 10 cm). 
 Obrazovka monitoru by měla být co nejvíce matná. 
 Úhel mezi očima a horním a dolním okrajem monitoru má být asi 30˚ 
 Úhel ohnutí ruky v lokti při práci na klávesnici 90˚ 
 Úhel ohnutí ruky v zápěstí při práci na klávesnici 0˚ tj. ruka v jedné přímce 
s předloktím 
 Zápěstí má být opřeno před klávesnicí, jinak vzniká „repeated injury 
syndrome“, „Repetitive Strain Injury“, neboli zánět šlach a pouzder – syndrom 
karpálního tunelu  
 Vzdálenost mezi kolenem a spodní stranou desky stolu minimální 
 Úhel ohnutí nohou v kolenou 90˚ 
 Monitor musí být horizontálně i vertikálně nastavitelný a ve vertikální ose 
otočný. 
 Znaky (velká písmena) na obrazovce by měly být nejméně 2,6 mm vysoké 
a alfabetické a numerické znaky jasně rozlišitelné. 
 Je vhodnější pozitivní znázornění tj. tmavé znaky na světlém pozadí s poměrem 
nejméně 5:1. U pozitivního znázornění se jednak zmenšují rušivé reflexe 
a zrcadlení, jednak se redukuje vysoké zatíţení zraku při časté změně pohledu 
na podklad, do sešitu či poznámek a zpět na obrazovku. 
 Před obrazovkou by měl být umístěn uzemněný filtr proti UV záření. 
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 Klima 
 Teplota v počítačové učebně by měla být min. 20˚C, při vysoké venkovní 
teplotě max. 26˚C, okna by měla být se záclonami nebo ţaluziemi a relativní 
vlhkost na pracovišti by měla být mezi 50 aţ 65%. 
 
 Hluk 
 Hluk v místnosti by neměl, vzhledem k duševní činnosti u počítače, přesáhnout 
hladinu 55 dB. K sníţení hladiny zvuku např. některých periferií je vhodné 
pouţít v počítačové učebně zvuk absorbující koberec, vhodné závěsy, případně 
zvuk pohlcující obloţení stěn. 
 
 Pracovní stůl a ţidle 
Výběr stolu pro klávesnici a monitor by měl být proveden tak, aby při práci 
s počítačem nedocházelo k unavujícímu nebo přímo zdraví škodlivému drţení 
těla. 
 
Nároky na nábytek: 
 nastavitelná výška stolu 68 aţ 76 cm (70 cm) 
 hloubka stolu 80 aţ 90 cm 
 šířka stolu taková, aby šířka pracovní plochy byla nejméně 60 cm 
 stŧl stabilní, odolný vibracím, deska matová 
 Ţidle otočná, pojízdná (5 koleček) ţidle (křeslo) by měla mít nastavitelnou 
výšku (42 aţ 53 cm od podlahy), nastavitelnou výšku opěrky  
 Při navrhování počítačové učebny je třeba si uvědomit, které negativní faktory je moţné 
eliminovat. Při úpravách stávajícího pracoviště je vhodné jej tak ergonomicky dovybavit, 
aby jak učitelé, ale i ţáci netrpěli zbytečně zdravotními problémy - pálením a kmitáním 
očí, bolestmi hlavy a zad, zbytečným zatíţením svalŧ, kloubŧ a krevního oběhu. 
(Fialová, 11. konference ČAPV, 2003),  (Černochová, Komrska, Novák, 1998) 
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1.3.2 Psychosociální podmínky 
PhDr. Dana Moravcová uvádí: 
  Seznamování s obsluhou programŧ by mělo být postupné a hlavně nenásilné. 
Pokud děti nemají o práci s počítačem zájem, nemá smysl je k ní nutit. Při vyuţívání 
počítačŧ v předškolním vzdělávání není třeba pouţívat odborné termíny kromě těch 
nezbytných (monitor, myš, klávesnice apod.). 
Není vhodné trestat děti odepíráním počítače. Počítač není za odměnu a nelze dítě 
jeho odepíráním trestat. Rovněţ není vhodné podmiňovat hru u počítače splněním činností, 
které učitelka naplánovala, a děti o ni nemají zájem. Děti potom plní činnosti formálně 
a povrchně. Děti musí mít jistotu, např. vyčleněním určitého časového prostoru nebo 
daným pravidlem, které vzniklo spolupráci s nimi, ţe jejich zájem bude uspokojen 
v domluveném čase. Děti se postupně nasytí a enormní zájem o počítač postupně opadne. 
Mohu potvrdit na základě ročního výzkumu. 
Pozornost je třeba věnovat dětem, které doma počítač nemají a mají tendenci pro 
svou hru volit výhradně počítač.  Děti, které mají doma neomezený přístup k počítači, si 
často neumí zvolit jinou činnost a v případě odepření počítače se nudí. Učitelka musí 
trpělivě pomáhat s hledáním jiných, pro dítě atraktivních činností. 
Činnosti dětí u počítače je potřeba prokládat pohybovou činností či procházkami. 
Doporučuji často připomínat přiměřený časový prostor (odměřovaný např. minutovým 
budíkem) a zdŧrazňovat nutnost pohybu, čímţ se pěstují i ţádoucí návyky pro vyuţívání 
počítačŧ v budoucnosti. (Moravcová, D. Vyuţívání počítačŧ v mateřské škole, 8. 2. 2007) 
Programy, které děti vyuţívají, musí odpovídat jejich úrovni vývoje, neměly by obsahovat 
prvky násilí. Učitel dále volí obtíţnost programŧ vzhledem ke zkušenostem jednotlivých 
dětí. 
 „Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným 
rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho 
života (je dítěti tematicky blízká, jemu pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky 
využitelná).“  
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„Pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně a 
napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, 
klidu, relaxace apod.). Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem.“  
(RVP PV, 2004 s. 33)  
 
1.3.3 Časový prostor 
Další dŧleţitou podmínkou vyuţívání počítače v mateřské škole je čas strávený 
u počítače. Pokud budeme stanovovat čas, je dŧleţité vycházet z věku dítěte a z maximální 
míry soustředění pro danou věkovou skupinu. Učitel samozřejmě musí posuzovat děti 
jednotlivě, záleţí na spoustě faktorŧ, jako je například fyzický stav, psychický stav a jiné 
individuální zvláštnosti. Pokud učitel nebude brát na tyto faktory zřetel, mŧţe dítěti váţně 
zdravotně ublíţit. 
PaedDr. Anna Kucharská doporučuje, aby mladší předškolák (4-5 let) strávil denně 15-20 
minut. Starší předškolák (5-6 let) 30 minut. PhDr. Dana Moravcová doporučuje kratší 
dobu, děti ve věku 4-5 let denně 10-15 minut a 5-6 let 15-20 minut. 
Ztotoţňuji se s názorem PhDr. Moravcové na doporučený časový reţim, po roční 
zkušenosti s prací dětí na počítači v mé třídě. Děti po uplynulé době začaly vykazovat 
známky únavy, začaly být nesoustředěné a měly zarudlé oči. 
Vzhledem k velmi špatným návykům z domácího prostředí, kde mají děti většinou 
neomezenou časovou moţnost k vyuţívání počítače, je třeba důsledně vyţadovat 
respektování stanoveného času na práci. 
Rodiče by měli být obeznámeni o délce strávené doby dítěte u počítače v mateřské 
škole. Doporučená doba u počítače by měla být sčítána dohromady, denně v mateřské 
škole a mimo ní. Je tedy nutné s rodiči spolupracovat a informovat je o činnosti na 
počítači. Posléze nechat na jejich uváţení, či jim doporučit, zda počítač nabídnout 
dítěti ještě doma. 
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1.3.4 Pedagogické zajištění a příprava učitele 
Příprava činností a připravenost prostředí je jednou ze základních podmínek 
úspěšného výchovně vzdělávacího procesu. 
1.3.4.1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 
RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy (pro předškolní, 
základní, a střední vzdělávání). Školní úroveň představují školní vzdělávací programy 
(ŠVP), podle nichţ se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Školní vzdělávací 
program si vytváří kaţdá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP.  
Rámcové i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro 
pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.  
I. Hlavní principy RVP PV  
 Akceptovat přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku a dŧsledně je 
promítat do obsahu, forem a metod jejich vzdělávání. 
  Umoţňovat rozvoj a vzdělávání kaţdého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho 
individuálních moţností a potřeb.  
  Zaměřovat se na vytváření základů klíčových kompetencí dosaţitelných v etapě 
předškolního vzdělávání. 
  Definovat kvalitu předškolního vzdělávání z hlediska cílŧ vzdělávání, podmínek, 
obsahu i výsledkŧ, které má přinášet.  
 Zajišťovat srovnatelnou pedagogickou účinnost vzdělávacích programŧ 
vytvářených a poskytovaných jednotlivými mateřskými školami. 
 Vytvářet prostor pro rozvoj různých programů a koncepcí i pro individuální 
profilaci kaţdé mateřské školy. 
 Umoţňovat mateřským školám vyuţívat různých forem i metod vzdělávání 
a přizpůsobovat vzdělávání konkrétním regionálním i místním podmínkám, 
moţnostem a potřebám. 
 Poskytovat rámcová kritéria vyuţitelná pro vnitřní i vnější evaluaci mateřské 
školy i poskytovaného vzdělávání.  
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II. Cíle předškolního vzdělávání: 
 Doplňovat rodinnou výchovu, zajistit dostatek mnohostranných, přiměřených 
podnětů k jeho aktivnímu rozvoji učení a zajistit dítěti odbornou péči. 
 Rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní 
spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat ho 
k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě ţít ve společnosti ostatních 
a přibliţovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.  
 Vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, ţe za všech 
okolností budou maximálně podporovány individuální rozvojové moţnosti dětí 
a umoţnit tak kaţdému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu.  
 Na základě dlouhodobého a kaţdodenního styku s dítětem i jeho rodiči, mŧţe 
předškolní vzdělávání plnit i úkol diagnostický. 
 
III. Kategorie cílů: 
 rámcové cíle – vyjadřující univerzální záměry předškolního vzdělávání  
1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání  
2. osvojení základů hodnot, na nichţ je zaloţena naše společnost  
3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako 
samostatná osobnost působící na své okolí  
 
 klíčové kompetence - představují výstupy, resp. obecnější zpŧsobilosti, dosaţitelné 
v předškolním vzdělávání  
1. kompetence k učení  
2. kompetence k řešení problémů  
3. kompetence komunikativní  
4. kompetence sociální a personální  
5. kompetence činnostní a občanské  
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Slouţí především k vymezení odpovídajícího vzdělávacího obsahu jako prostředku 
k jejich vytváření.  
 dílčí cíle - vyjadřují konkrétní záměry příslušející k určité vzdělávací oblasti  
 dílčí výstupy – dílčí poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty, které dílčím cílŧm 
odpovídají  
Tyto cílové kategorie jsou těsně provázané a vzájemně spolu korespondují. 
 „Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, 
psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo 
jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, způsobilou) 
zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou 
na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), 
a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.“ (RVP PV, 2004 s. 11)  
 
IV. Obsah RVP PV 
Vzdělávací obsah v RVP PV je formulován v podobě „učiva“ a „očekávaných 
výstupů“, a to pouze obecně, rámcově.  
Bylo snahou formulovat vzdělávací obsah v RVP PV tak, aby odpovídal specifice 
předškolního vzdělávání, jeho integrované podobě a činnostní povaze. Z toho dŧvodu:  
 vzdělávací obsah představuje kompaktní, vnitřně propojený celek, jehoţ členění 
do oblastí je třeba vnímat pouze jako pomocné  
 „učivo“ je vyjádřeno v podobě činností, ať uţ praktických či intelektových, popř. v 
podobě příleţitostí  
 pojem „učivo“ je nahrazen pojmem „vzdělávací nabídka“, který vyjadřuje ţádoucí 
formu prezentace „učiva“ dítěti  
 očekávané výstupy mají, stejně jako vzdělávací nabídka, činnostní povahu  
Vzdělávací obsah je v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, 
psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou 
nazvány:  
1. Dítě a jeho tělo  
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2. Dítě a jeho psychika  
3.  Dítě a ten druhý  
4. Dítě a společnost  
5. Dítě a svět  
 
Dítě a jeho tělo  
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat 
a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat 
jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho 
pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je 
k zdravým životním návykům a postojům.  
 
Dítě a jeho psychika  
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat 
duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, 
poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, 
jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích 
dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení.  
 
Dítě a ten druhý  
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat 
utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat 
jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.  
 
Dítě a společnost  
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně - kulturní je uvést dítě do 
společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních 
i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné 
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dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské 
pohody ve svém sociálním prostředí.  
 
Dítě a svět  
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte 
elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – 
počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit 
elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu 
prostředí.  
(RVP PV, 2004) 
Vzdělávací obsah RVP PV by měl slouţit pedagogovi jako východisko pro 
přípravu vlastní vzdělávací nabídky, a to v podobě integrovaných bloků, tematických 
celků, projektů či programů.  
 
Pro koncipování výchovné práce v konkrétní mateřské škole předpokládá rámcový 
vzdělávací program široký prostor pro alternativnost, tím vzniká i prostor pro podporu 
rŧzných inovací a rozvoj alternativních projektŧ a programŧ., jakými jsou i informační 
technologie. Svým širokým pojetím dává Rámcový vzdělávací program prostor i pro 
uţívání počítačových technologií jako doplňkové metody práce s dětmi. (PhDr. Dana 
Moravcová, RAABE 2007) 
V RVP PV je správně upozorňováno na hlavní rizika ohroţující úspěch vzdělávacích 
záměrŧ a zdraví dětí, v souvislosti s uţíváním počítače jsou velká rizika nepřiměřené 
časové a obsahové vyuţívání audiovizuální, popř. počítačové techniky, nabídka 
nevhodných programŧ. (RVP PV, 2004) 
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1.3.4.2 Projektové vyučování 
Termín projekt bývá obecně vnímán jako dlouhodobější smysluplná, plánovaná 
a vnitřně propojená činnost, která přináší očekávané výstupy. 
Vzdělávací projekt má velmi mnoho společného s integrovaným blokem a mŧţe 
být ve vzdělávací práci vhodně uplatňován, ať jako samostatná součást základní nabídky 
TVP, tak jako zpestřující doplněk. Je chápán jako plán pedagogické práce s dětmi, který je 
zdrojem inspirace dětí a učitelky, umoţňuje tvořivou a cílevědomou vzdělávací práci 
s dětmi. Učitelka svŧj postup přizpŧsobuje aktuálním okolnostem a opírá se o zpětné 
vyhodnocování. 
podle Kubínové má pedagogický projekt dva základní významy: 
 jde o proces plánování učiva, výsledkem je plán- projekt 
 jde o činnost, vlastní proces realizace a jeho prŧběţné hodnocení 
Základní etapy pedagogického projektu (dlouhodobého): 
 Analýza situace - jaká je současná situace v dětském kolektivu, v čem spatřují 
učitelky problémy či pozitiva skupiny, co potřebují řešit nebo na co se připravují.  
 Formulace záměru projektu - proč projekt budeme dělat, jaký bude jeho 
předpokládaný přínos - stanovení základních otázek, na které s dětmi budeme 
hledat odpověď.  
 Oba body mŧţeme sloučit v cílech a záměrech projektu.  
 Plán projektu (kdo, kdy a jak bude plán realizovat), koho poţádáme o spolupráci 
(zda a jak budou zapojeny další zaměstnanci školy, děti z jiných tříd, popř. 
veřejnost, rodiče…). 
 Struktura (mapa) obsahových celků, témat, popř. kriteria pro prŧběţné 
hodnocení.  
 Vlastní realizace a její průběţné vyhodnocování, tzn. plán určité nabídky 
činností a příleţitostí, které jsou ve vzájemném propojení, navazují na sebe, jsou 
v určité posloupnosti.  
 Vyhodnocení celého projektu - jak se podařilo naplnit záměr projektu, jak projekt 
přispěl k rozvoji dětí, k jakému posunu dítěte došlo směrem k očekávaným 
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výstupŧm daných v RVP PV. (Nádvorníková, H., Kupcová, M.: 
rvp.cz/clanek/38/130) 
Druhy projektŧ: 
 problémové 
 konstruktivní 
 hodnotící 
 
Podle časového rozsahu projekty dělíme:  
 krátkodobé 
 dlouhodobé 
 
„Projektová metoda v předškolním vzdělávání by měla navazovat cílenou vzdělávací 
činností, promyšlenou a organizovanou, teoretickou i praktickou, která odpovídá potřebám 
předškolních dětí i rozhodnutí pedagoga.“(Bečvářová, Z. 2003, s. 55) 
Úspěšnost projektové metody závisí na pečlivé přípravě projektu, promyšlené 
organizovanosti a řízení a jasné seznámení s pravidly. V neposlední řadě úspěšnost závisí 
na schopnosti pedagoga plnit funkci diagnostika prognostika. (Bečvářová, Z. 2003) 
PaedDr. Soňa Koťátková uvádí, ţe velmi dŧleţitý prvek v projektu je výsledný produkt. 
Mŧţe mít dvě podoby, buď jako společné vytváření všeho, co se k zvolenému tématu váţe, 
nebo aktivní prezentaci. Já jsem ve svém projektu volila aktivní prezentaci v podobě 
výstavy, kde děti prezentovaly svoji tvŧrčí výtvarnou práci na počítači. Je podstatné, ţe 
díky prezentaci vnímají zájem, ocenění a mají pocit, ţe do ţivota školy něčím aktivně 
přispěly a jejich práce měla nějaký smysl. (Koťátková, S. 2008) 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 
 
2.1 Cíle výzkumu 
Ve výzkumné části své diplomové práce se budu věnovat otázce, zda je počítač 
vhodné vyuţívat v mateřské škole a to konkrétně ve smíšených třídách. Na tuto otázku 
budu hledat odpověď prostřednictvím akčního výzkumu ve formě ročního projektu: Učíme 
se s počítačem.   
Dále budu zkoumat kvalitu počítačových programŧ, které jsou určené pro děti 
předškolního věku, na základě kriteriálního dotazníku, který jsem si vytvořila.  
Na závěr zhodnotím dotazníky pro rodiče, které slouţily jako zpětná vazba pro 
mateřskou školu a které mají pomoci odpovědět na otázky, co zlepšit, v čem vidět úspěch. 
  Efektivně a za dodrţení všech podmínek vyuţívat dětské počítačové programy ve 
své třídě 
 Obohatit a zpřesnit edukační proces 
 Spolupracovat a hlavně informovat rodiče o prŧběhu projektu 
 Pokusit se naučit děti správně uţívat počítače a budovat osvětu u jejich rodičŧ 
 Testovat počítačové programy, s kterými pracuji 
 Zjistit názor rodičŧ na počítačovou problematiku 
 Na základě výzkumu chci zkvalitnit svoji vlastní pedagogickou činnost 
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2.2 Hypotézy 
1. Předpokládám, ţe je mnoho moţností vyuţití počítače v mateřské škole. 
 
 
2. Předpokládám, ţe většina dětí má předešlou zkušenost s počítačem jiţ 
z domova. 
 
 
3. Předpokládám, ţe počítač můţe pozitivně obohatit edukační proces. 
 
 
4. Předpokládám, ţe většina rodičů bude nakloněna uţívání počítačů v mateřské 
škole. 
 
 
5. Předpokládám, ţe většina rodičů nezná kvalitní výukové programy na počítač. 
 
 
6. Předpokládám, ţe práce s počítačem jde efektivně integrovat do TVP. 
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2.3 Akční výzkum 
V této kapitole se věnuji akčnímu výzkumu, protoţe akční výzkum vyuţívám 
převáţně ve své výzkumné části diplomové práce. Prostřednictvím něho jsem získala vhled 
do celé problematiky.  
 
Za zakladatele akčního výzkumu je povaţován Kurt Lewin. Do české pedagogiky a české 
školy se akční výzkum dostává teprve v poslední době. 
Co to vlastně akční výzkum je? John Elliot říká ţe: „Akční výzkum je učiteli prováděná 
systematická reflexe profesních situací s cílem jejich dalšího rozvinutí.“(ELLIOT, 1981, s.  
1) V pedagogice je tedy akční výzkum chápán: „Jako nástroj, který učitelům pomáhá lépe 
poznávat problémy své vlastní praxe a řešit je.“ (MAŇÁK, ŠVEC, 2004, s. 52) 
 
2.3.1 Charakteristika akčního výzkumu 
Cíle akčního výzkumu: 
 získávání konkrétních poznatků o praxi s cílem změnit ji k lepšímu 
 učitel se chce něco dozvědět 
 učitel zkoumá 
Výzkumné otázky: 
 vyplynou z potřeb učitele 
 mohou se v průběhu výzkumu měnit 
Plán výzkumu: 
 vyvíjí se, může být v průběhu měněn 
Výzkumný vzorek: 
 nereprezentativní 
 může být kdykoli změněn 
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Sběr dat: 
 probíhá nedogmaticky 
 metody sběru dat mohou být kdykoliv změněny 
Metody vyhodnocování dat: 
 analýza dat 
 deskriptivní statistika 
Jazyk: 
 jazyk učitele 
Výsledky: 
 jsou bezprostředně k dispozici 
 jsou platné „teď a tady“ 
 jsou subjektivní 
 „majiteli“ poznatků jsou učitelé 
Dopad: 
 bezprostředně působí na jednání konkrétního učitele 
 vlastní zkušenosti 
 jednání je autonomní 
(MAŇÁK, ŠVEC, 2004, s. 54) 
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2.3.2 Fáze akčního výzkumu 
Podstatu akčního výzkumu vystihují dvě slova: výzkum a akce. Výchozím 
momentem akčního výzkumu je problémová situace, kterou učitel proţívá jako 
subjektivně významnou. Následuje fáze řešení problému, kdy učitel nejprve sbírá 
poznatky o problému a v další fázi uplatňuje akční řešení problému. Tyto dvě fáze řešení 
problému se opakují v gradujícím cyklu: 
 
Fáze akčního výzkumu podle Johna Elliota: 
 
 
(MAŇÁK, ŠVEC, 2004)  
akce 
pozorování 
praktická 
teorie nápady 
pro akci
akce 
pozorování 
praktická 
teorie nápady 
pro akci
akce 
pozorování 
praktická 
teorie 
nápady pro 
akci
Reflexe 
akce
Praktická 
teorie
Nápady pro 
akci
Akce
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2.3.3 Metody akčního výzkumu 
V jednotlivých stádiích akčního výzkumu lze vyuţívat tyto metody: 
  
Metody hledání a vytváření východisek akčního výzkumu 
 pedagogický deník 
 brainstorming 
 skupinový rozhovor 
 rozhovor s „kritickým přítelem“ apod. 
Metody získávání a shromaţďování dat 
 rŧzné typy pozorování 
 videozáznamy, popř. audiozáznamy a jejich následná transkripce 
 rŧzné typy interview 
 artefakty – dětské práce, testy, dopisy, zápisky, zprávy apod. 
Metody analýzy dat 
 vytváření kategorií a kódování dat 
 vytváření metafor 
 testování tezí 
 analýza dilemat apod. 
Metody vytváření a ověřování strategií jednání 
 brainstorming 
 myšlenkové testování alternativ jednání apod. 
Způsoby prezentace akčního výzkumu: 
 Případová studie 
 Zpráva z výzkumu apod. 
 
(MAŇÁK, ŠVEC, 2004, s. 63) 
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2.4 Dotazník 
Dotazníkové šetření se, jako jedna z metod v mé výzkumné části diplomové práce, jevilo 
jako nejvhodnější forma pro zjištění názorŧ a postojŧ rodičŧ. 
 
2.4.1 Základní charakteristika 
Dotazník je nejfrekventovanější metodou výzkumu, slouţí především 
k hromadnému získávání údajŧ. Osoba, která vyplňuje dotazník, se nazývá respondent. 
Součástí dotazníku jsou jednotlivé otázky. Zadávání dotazníku se nazývá administrace. U 
dotazníku je velmi dŧleţité si stanovit konkrétní cíl a na základě toho klást jednotlivé 
otázky. Dotazník se obyčejně skládá ze tří částí. Vstupní část, kde oslovujeme respondenta, 
dále druhá část obsahující samotné otázky a jako poslední bývá závěrečná část 
s poděkováním. 
2.4.2 Otázky do dotazníku 
2.4.2.1 Tvoření otázek 
 Otázky formulujeme jasně a srozumitelně, aby jim respondent rozuměl. 
 Snaţíme se otázky formulovat úzce, aby odpovědi nebyly příliš volné. 
 Je třeba se vyhýbat otázkám, které znějí předpojatě 
 Otázky by měly být smysluplné, aby respondent měl chuť na otázky odpovídat 
2.4.2.2 Typy otázek 
Základní dělení je podle stupně otevřenosti otázek. 
 Uzavřené 
 Polouzavřené 
 Otevřené 
(GAVORA, P. 2000) 
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2.5 Charakteristika výzkumného vzorku 
Mŧj akční výzkum probíhal v mateřské škole Boloňská, jejíţ sídlo je na Praze 15. 
Tato mateřská škola má třídy smíšeného typu, coţ klade velké nároky na připravenost 
prostředí, ať uţ po materiální stránce, hračky či pomŧcky, tak i na samotného učitele. 
Mateřská škola nikdy s počítači nepracovala, a to ani ve spolupráci se základní školou. 
Mateřská škola je po rekonstrukci, díky níţ je velmi pěkně zařízena a kvalitně vybavena. 
Třídy jsou opravdu prostorné, coţ je velkou výhodou, protoţe všechny jsou plně kapacitně 
naplněny na počet 28 dětí na třídu jiţ několik let. S dětmi pracujeme převáţně skupinově 
a ve volných chvílích se snaţíme o individuální přístup, který je však velmi sloţitý 
vzhledem k počtu dětí.  V mé třídě, kde rok probíhal výzkum, bylo 15 předškolních dětí, 7 
dětí středního věku a 6 dětí nejmladších. Celkový počet dětí byl 15 dívek a 13 chlapcŧ. 
Tím, ţe jsem většinu dětí znala jiţ dva aţ tři roky, byla práce při zahájení školního roku 
snazší.  
Jedna dívka je vietnamské národnosti, velmi rychle se učí jazyk díky ostatním 
dětem, které ji ke komunikaci přirozeně nabádají. Ve třídě je také jeden velmi nadaný 
chlapec s velkým všeobecným přehledem. Jeden z chlapcŧ předškolního věku má 
neurologické potíţe, dále se ukázalo, ţe trpí specifickými poruchami učení: dyslexií, 
dysortografií a ADHD. 
Ve své výchovně vzdělávací práci preferujeme proţitkové učení spolu se situačním 
učením. Veškerá práce v mateřské škole je postavena na činnostech. Cílem školního 
vzdělávacího programu je vychovávat děti tak, aby si v dnešní době dovedly poradit.  
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2.6 Výzkumná problematika 
Vzhledem k stále silnějšímu pronikání výpočetní techniky do mateřských škol jsem 
se začala o tuto problematiku zajímat. Prvotním impulzem pro mě bylo zhlédnutí dětského 
počítačového programu, který mě upřímně nadchl. Byl to počítačový program od firmy 
Terasoft: Dětský koutek V. Dostupnost literatury k této problematice nebyla prakticky 
ţádná, tudíţ jsem začala vyhledávat informace na internetu a na základě rozhovorŧ 
s učitelkami, které jiţ s počítači pracují. 
Pŧvodní myšlenkou bylo zapojit se do projektu Kidsmart, ale ukázalo se, ţe 
v tomto projektu fungují výběrové řízení a škola musí splňovat určitá kritéria. Rozhodla 
jsem se tedy opatřit počítač sama a najít sponzora, který mi počítač zapŧjčí nebo daruje. 
Nakonec mi byl zapŧjčen vyřazený, ale zachovalý počítač od jedné firmy na celý školní 
rok. Vedení školky zakoupilo tři výukové programy od firmy Terasoft. Podmínky pro práci 
byly vyhovující, pouze myš se ukázala jako nevhodná vzhledem k velikosti dětské ruky, 
tudíţ jsem zakoupila menší myš, tak aby vyhovovala dětem při práci. Vedení mateřské 
školy se práce s počítačem velmi líbila, a proto bylo zakoupeno počítačové vybavení do tří 
tříd. Byly zakoupeny počítače, počítačové stoly a ţidle. Od ledna jiţ děti pracovaly na 
nových počítačích s lepší grafikou, zvukem a LCD monitorem. Materiální pracovní 
podmínky měly děti ve vysoké kvalitě (příloha č. 3). Následně byly přikoupeny nové 
programy od firmy Terasoft. 
V mé třídě, kde výzkum probíhal, jsem s rodiči projednala zpŧsob uţívání počítače 
a získala od kaţdého písemný souhlas, ţe se jejich dítě mŧţe výzkumu účastnit (příloha 
č.1).  
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2.7 Vyuţité metody ve vlastním výzkumu 
Pro sběr informací: 
 Pozorování strukturované, kde jsem si stanovila malé cíle, na co se zaměřím při 
pozorování.  
Pozorovací cíle: 
- Kolikrát jsme počítač vyuţili při práci za období jednoho měsíce 
- Zda se povedlo integrovat činnosti na počítači do tématu 
- Kolik dětí projevilo spontánní zájem o počítač  
 pozorování nestrukturované, které mi umoţní pruţně sledovat události, jevy 
a osoby, na které je mŧj akční výzkum zaměřen. Zároveň si všímat náhodných 
a nečekaných jevŧ, které se vyskytnou při přípravě prostředí i při samotných 
činnostech. 
      Prováděla jsem terénní zápisky z pozorování po týdnech a měsících. 
 Testování počítačových programŧ 
 Vytvoření dotazníkŧ pro rodiče 
 
Pro analýzu dat: 
 
 Pedagogický deník s terénními zápisky, reflexí 
 Kriteriální dotazník na testování programŧ 
 Analýza dotazníkŧ od rodičŧ 
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2.8 Vlastní akční výzkum 
2.8.1 Vstup do výzkumu 
Po nastudování literatury a konzultace s kolegyněmi, které počítač vyuţívají jako 
jednu z metod edukačního procesu, jsem se rozhodla, ţe tuto novou formu výuky bych 
ráda otestovala ve své třídě. Dobře jsem si uvědomovala, ţe tato metoda mi moji práci 
neusnadní, naopak bude na mou osobu klást velké nároky. Dále jsem si uvědomovala, ţe 
s uţíváním počítače vyvstanou negativní reakce v mém okolí, jak v profesním, tak 
v soukromém prostředí. Tento fakt se pro mě stal velkou výzvou, abych přesvědčila sebe, 
rodiče, děti i ostatní, ţe tato forma práce není zavrţeníhodná. Naopak bych chtěla 
výzkumem potvrdit, ţe tato nová metoda práce má edukační význam a je vstupem dítěte na 
cestě celoţivotního vzdělávání v oblasti počítačŧ.  
Dále nesmím opomenout fakt, ţe kolegyně, které vyuţívají počítač při edukaci, 
mají skupinu homogenně uspořádanou. Počítač je ve třídě nejstarších dětí. Práce ve 
smíšené třídě se značně liší a tudíţ zkušenosti, jak připravit prostředí nebylo od koho 
získat. 
Při přípravě výzkumu jsem si začala klást otázky: 
Jakým způsobem integrovat práci s počítačem do TVP? 
Jak zorganizovat práci na počítači? 
Na první otázku budu hledat odpověď při přípravě, realizaci a hodnocení projektu. Bude 
nás provázet celý školní rok. 
Na druhou otázku budu hledat odpověď prostřednictvím rad a zkušeností od kolegyň 
a hlavně vlastní realizací projektu ve své třídě. 
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2.8.2 Přípravná fáze 
Nákup programŧ jsem zajistila s paní ředitelkou, hledaly jsme ověřené a kvalitní 
výukové programy. Nákup ovlivnily zkušenosti s jedním z programŧ od firmy Terasoft, 
dále doporučení od kolegyň a internetové portály. Programy jsme postupně dokupovaly. 
Programy mají multilicenci pro školu. 
Instalaci prvního zapŧjčeného počítače prováděl mŧj manţel. U nového počítače prováděl 
instalaci odborník najatý paní ředitelkou. 
Další fází bylo testovat programy a naučit se s nimi pracovat. Při testování programŧ, 
hlavně u programu Matematika jsem se obávala, ţe některé úkoly jsou poměrně náročné, 
děti mně posléze dokázaly opak. 
Dŧleţitou fází bylo vymyslet roční projekt, který bude integrován do stávající školního 
a třídního vzdělávacího programu. 
Před zahájením projektu bylo nutné vyřešit uspořádání herny tak, aby byly vytvořeny zóny, 
které v rámci moţností zajistí dítěti klid na práci s počítačem a klid pro hru. 
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2.8.2.1 Uspořádání herny s počítačem 
Velmi dlouho jsem promýšlela, jak uspořádat hernu, aby se děti navzájem nerušily, 
a posléze jsem vytvořila zóny. 
2D-schéma herny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3D-rozvrţení herny: 
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2.8.2.2 Projekt  
 
Název projektu: 
Učíme se s počítačem 
 
 
Vzdělávací cíl:  
 zvyšovat počítačovou gramotnost u dětí  
 
Tento projekt je zaměřený na počáteční seznámení s počítačem, získání nových 
dovedností, znalostí při práci s ním. Má umoţnit dítěti poznávat a učit se vnímat techniku 
jako nedílnou součást ţivota, která nám usnadňuje a obohacuje náš ţivot. Dále má dítě 
seznamovat s riziky, která vyvstávají při špatném uţívání. 
Celý projekt je přizpŧsoben věku dětí a především třídě smíšeného typu. Projekt je 
realizován prostřednictvím programŧ od firmy Terasoft.  
Roční projekt je uzavřen výstavou dětských prací s názvem: „Malujeme myší“ (příloha 
číslo 5). 
Prŧběţné vzdělávací cíle: 
 Probudit v dětech zájem poznávat nové, jiné 
 Přiblíţit dětem hravou formou moţnosti, jak se učit s počítačem 
 Naučit děti pravidlům a zásadám při uţívání počítače 
 Pracovat s kvalitními a prověřenými programy 
 Spolupracovat s rodiči 
 Zjistit splnění cílů a výsledných produktů 
 Integrovat projekt do TVP 
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Výsledný produkt: 
Obohatit edukační proces se získáním nových poznatků a dovedností v oblasti 
počítačové techniky. Prezentace dětských výtvarných prácí vytvořených na počítači 
formou výstavy pro rodiče. 
Harmonogram realizace: školní rok 
Náplň projektu: 
 Seznámení s počítačem 
 Ukázka jednotlivých programŧ 
 Řízené činnosti na počítači prostřednictvím cílených úkolŧ 
 Spontánní činnosti 
 Spolupráce při práci ve dvojicích 
 Představení programŧ na počítač, s nimiţ si děti hrají doma 
 Dítě představuje a ukazuje programy ve školce svým rodičŧm 
Výchozí podmínky: 
Děti o počítačích vědí, ţe tatínek s maminkou na nich pracují v práci a doma. Téměř 
všechny děti ve třídě mají zkušenost s počítačem z domova, coţ jsem zjistila na základě 
rozhovoru s dětmi, rodiči a potvrdily mi to dotazníky. Děti jsou nejčastěji v roli 
pozorovatele, ať uţ u rodičŧ či staršího sourozence. Dále mají prvotní zkušenosti 
s počítačovými hrami, většinou nevhodnými, coţ mohu posoudit na základě donesených 
her typu Barbie. 
Prostředky uplatňované v projektu: 
 motivace vstupní a průběţná 
 rozhovor a diskuze 
 činnosti na počítači 
Pravidla a zásady v podobě znakŧ (příloha č. 4): 
 Nenič počítač a uţívej ho vhodně 
 Neruš kamaráda při práci 
 Dodrţuj stanovený čas a nesmlouvej 
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 Nestůj a nedívej se na počítač ze strany 
 Poţádej o pomoc a o radu, kdyţ si nevíš rady 
Kritéria evaluace a autoevaluace: 
 Zda byly naplněny cíle a očekávání. 
 Zda bylo téma dostatečně pestré. 
 Zda byla moţnost dětí zasahovat, obohacovat a měnit téma. 
 Zda byla dodrţena všechna pravidla a zásady zdravého uţívání počítače. 
 Zda bylo prostředí dostatečně připraveno. 
 Zda moje role při projektu byla dostatečně podporující, motivující. 
Očekávané výstupy: 
 vytvořit základy ovládání PC pro celoţivotní učení a vstup do moderní 
společnosti 
 mít povědomí o způsobech jak chránit osobní zdraví při práci na počítači 
 
Vzdělávací obsah: 
Je členěn do čtvrtletních celkŧ, které jsou integrovány do třídního vzdělávacího programu. 
I. Tematický celek: Zdravíme tě počítači 
II. Tematický celek: Ukaţ nám, co dovedeš 
III. Tematický celek: Malujeme myší 
Prezentace projektu: 
 
 rodičům formou rozhovoru a ukázky 
 kolegyním a vedení mateřské školy 
 výstavou prací „Malujeme myší“ 
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Integrace projektu do školního vzdělávacího programu:  
 
Hrajeme si a poznáváme 
svět
Když padá listí
Co umí vítr a déšť
Moje tělo a zdraví
Máme rádi mámu a tátu
Kniha
Školka nás volá
Můj kamarád
Jak se rodí jaro
Svátky jara
Jarní příroda
Sklízíme plody podzimu
Barvy podzimu
Z pohádky do pohádky
Jak to bylo s Mikulášem
Těšíme se na Vánoce
Zima čaruje
Zimní sporty a hry
Půjdu k zápisu do školy
Masopust
Hádej, čím jsem
Tady jsem doma, moje vlast
Máme rádi zvířata
Barevná příroda
Zdravíme tě počítači
Ukaž nám, co dovedeš
Malujeme myší
Planeta země
Hurá na prázdniny
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2.8.3 Realizace projektu 
2.8.3.1 Příprava jednotlivých integrovaných bloků 
 
Dílčí cíle: 
 Probudit zájem a zvídavost 
 Ukázat dětem jak pracovat s programem 
 Nácvik manipulace s myší 
 Vytvoření pravidel a zásad  
 
Nabídka činností: 
 Rozhovor s dětmi na téma: Počítač v naší třídě 
- vysvětlení na co je myš, monitor, klávesnice, programy 
- zjištění, kdo uţ s počítačem pracuje doma  
 Děti vytvoří pravidla a zásady při práci na počítači v podobě znakŧ 
- společné hledání pravidel a zásad 
- nakreslení znakŧ  
 Pozorování učitelky při ukázce programu DK I k tématu: Školka nás volá 
- návod jak pracovat s programem, vysvětlení ikon 
 Práce ve dvojicích k tématu Můj kamarád 
 -     role pozorovatele a aktéra  
- DK I Bludiště předškoláci 
- DK I Omalovánky mladší děti 
 Řízené úkoly jednotlivcŧ k tématu: Moje tělo a zdraví 
- DK 4 U tety doktorky- procvičovací část 
 Práce ve dvojicích předškoláci k tématu: Sklízíme plody podzimu 
- DK 4 Ovoce a zelenina 
 Volné činnosti: DK 1 a 4 logické hry k tématu: Z pohádky do pohádky 
- popletené pohádky 
Zdravíme tě počítači
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Dílčí cíle: 
 Rozvíjet matematické myšlení 
 Dokončit započatý úkol 
 Plnění úkolu prostřednictvím metody pokus a omyl 
 Kompenzovat práci na počítači nabídkou pohybové činnosti 
 
Nabídka činností: 
 Řízené úkoly jednotlivci (předškoláci) k tématu: Půjdeme k zápisu 
- DK 3 analýzy počátečního písmene ve slově s obrázky 
- DK 5 logické myšlení – přiřazování, foto puzzle, pexesa 
- P Kreslení pro děti úlohy z matematiky a českého jazyka 
- DK 2 prostorová orientace – pojmy před, za, pod…. 
- DK 2 Kimovy hry 
- P Matematika Hádanky tety Kozy 
 Volné hry dětí k tématu: Masopust a Zima čaruje 
- DK 1 Barvykaz 
- DK 1 Dominové království 
- DK 1 Souboj s koníkem v logickém pexesu 
- DK1 Člověče nezlob se 
- P Matematika Obrazce zajíce Matěje 
 Volné pohybové aktivity – následně po práci na počítači 
- vyuţití míčkŧ, švihadel, basketbalového koše, obruči, stuţek, kuţelŧ, overalŧ 
- pohybové hry: „ Baba“ a jiné hry 
- pobyt venku 
  
Ukaž nám, co dovedeš:
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Dílčí cíle: 
 Poznávání zvířat prostřednictvím audio výstupu 
 Získávání nových poznatkŧ ze světa zvířat 
 Vyuţití počítače jako motivačního prostředku před návštěvou ZOO 
 Pokus o výtvarné vyjádření na počítači 
 Uspořádaní výstavy dětských výtvarných prací 
 Uzavření a zhodnocení projektu s dětmi a rodiči 
 
Nabídka činností: 
 Skupinová práce po 4 dětech k tématu: Máme rádi zvířata 
- DK 5 Zvířátka se představují 
- DK 5 Rodinky 
 Práce ve dvojicích 
- DK 5 Poznej zvíře podle popisu 
- DK 5 Poznej mě podle zvuku 
- DK 5 Poznej mě podle vzhledu 
- DK 2 Zvukové zvířecí pexeso 
 Úkoly pro střední a nejmenší děti ve dvojicích 
- DK 4 Alenčina zvířátka – poznávání, hádanky 
- DK 4 Pohádky pro nejmenší 
 Práce jednotlivcŧ k tématu: Barevná příroda 
- P Kreslení pro děti – malování myší – prŧběţná práce (příloha č. 5) 
 Volné hry dětí k tématu: Planeta země 
- DK 5, DK 4 
 
 
 
Malujeme  myší
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2.8.3.2 Ukázka denní přípravy v projektu 
Téma: Sklízíme plody podzimu – Zdravíme tě počítači 
Cíl: naučit se pracovat ve skupině, ve dvojici 
Motivace: básnička s pohybem „ Švestka“ 
Nabídka činností: 
 pohybová hra: „ Kompot“ 
 ochutnávka švestek 
 třídění předmětŧ ve skupině 
  počítač práce ve dvojicích DK 4 ovoce – poznávání, hádanky – dvojice starší 
s mladším dítětem 
 volné pohybové aktivity s míči, obručemi -  po práci na počítači 
Organizace: 
- společná ochutnávka švestek, moje recitace básničky,  
- recitace básničky i s pohybem společně s dětmi 
- v rámci pohybové chvilky hra „ Kompot“ 
- činnosti – třídění předmětŧ a počítač jsou organizované podle zájmu dětí, 
činnosti jsou prováděné současně, prŧběţně probíhá výměna dětí 
- počítač – práce ve dvojicích, kaţdé dítě plní dva úkoly, já sleduji střídání dětí 
- volné pohybové aktivity následně po práci s počítačem – připomenutí pravidel  
Pomůcky:  
Ovoce švestky- větší mnoţství, rŧzné ovoce a předměty, počítačový program DK 4, míče, 
obruče. 
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2.8.4 Reflexe jednotlivých témat 
Zdravíme tě počítači 
 Strukturované pozorování: 
měsíce Kolikrát byl počítač 
uţíván 
Kolik dětí projevilo 
spontánní zájem o počítač 
Povedlo se integrovat 
počítač do tématu 
září 7 krát 16  příliš ne 
říjen 15 krát 15 ano 
listopad 12 krát 18 spíše ano 
prosinec 6 krát 13 příliš ne 
 
 Nestrukturované pozorování: 
Z počátku byl počítač vyuţíván málo, probíhal totiţ adaptační reţim nově příchozích 
dětí, a tudíţ byl čas pouze odpoledne. Aktivně projevovali zájem nejstarší děti, mladší 
děti byly v roli pozorovatele. Moje přítomnost a rady s ovládáním počítače byly nutné. 
Dětem se velmi líbila zpětná vazba pochvala i povzbuzení v programech. Prvotní velké 
nadšení dětí zpŧsobilo, ţe jsem byla nucena práci na počítači organizovat po pěti minutách. 
Děti jsem musela neustále usměrňovat a doslova odhánět ze stran počítače. 
Velký problém se ukázal ve velikosti myši, dětem nešla dobře uchopit. Koupila jsem 
tedy myš, která je určená k notebooku, protoţe její velikost odpovídala velikosti ruky 
dítěte. Manipulace s myší byla pro děti velmi náročná. Proto jsem s dětmi zahájila práci 
tak, ţe se učily koordinovat ruku a sledovat myš na obrazovce, aţ později, jsme přidali 
i klikání s myší. V prŧběhu dvou měsícŧ byly nejstarší a střední děti schopné ovládat myš, 
samozřejmě, ţe v rŧzném tempu. 
Jako velmi vhodné se ukázalo namíchat mladší děti s nejstaršími předškoláky při 
práci ve dvojicích. Pro mladší děti bylo daleko srozumitelnější následovat postup 
kamaráda, neţ postup učitele, i zde se tedy promítá výhoda smíšených tříd. 
Velký problém nastal, při mém dŧsledném lpění na dodrţování délky stanovené doby dětí 
u počítače. Dobu jsem určovala buď vymezeným časem, nebo dokončením zadaného 
úkolu. Dětem se doba zdála velmi krátká v porovnání s tím, jak mohou pracovat u počítače 
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doma, kde čas dítěte u počítače většinou nikdo nesleduje. Postupně si však děti zvykly a 
přestal to být problém. 
Ne všechny děti projevily zájem o počítač, ţádné děti nebyly přemlouvány, věnovaly 
se jiným činnostem. 
Na zásadách a pravidlech jsem musela důsledně trvat. Organizace v prvopočátcích byla 
značně chaotická, proto jsem začala zapisovat děti do archu, abych měla přehled, kdo a 
kdy byl na počítači. 
Při řízené činnosti v tématu Moje tělo, byla práce organizačně zdařilá. Po dokončení úkolu 
na počítači se děti plynule střídaly samy a já se mohla věnovat skupinové práci u dětí 
středního věku, které společně skládaly lidské tělo jako puzzle. 
Stanovené dílčí cíle se nám podařilo splnit. Co se týče mé role, tak ta byla jako prŧvodce 
a poradce. Byl třeba mŧj neustálý dohled nad organizací práce. 
Zájem rodičů o informace byl velmi malý, bylo tedy na mě postupně rodičŧm ukazovat 
a sdělovat, s jakými programy pracujeme, jak dlouho jejich dítě pracuje u počítače. 
Některé děti měly potřebu ukázat rodičŧm programy, tak jsem toho vyuţila a nechala děti, 
aby rodičŧm názorně ukázaly některé úkoly. Byl to přínosný nápad od dětí, jak informovat 
rodiče a názorně jim práci ukázat. 
Rozhodně mohu říci, ţe počítač byl uţíván doplňkově, formou obohacení 
a procvičení, nikdy však jako nahrazení všech činností. 
Během práce s počítačem se ukázalo, ţe rŧzné skupinové činnosti, mohou probíhat zároveň 
a já mohu věnovat svou pozornost individuálně dětem, které to potřebují. I přesto jsem 
musela neustále sledovat organizaci a střídání dětí. 
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Ukaţ nám, co dovedeš 
 Strukturované pozorování: 
měsíc Kolikrát byl počítač 
uţíván 
Kolik dětí projevilo 
spontánní zájem o počítač 
Povedlo se integrovat 
počítač do tématu 
leden 13krát 17 ano 
únor 17krát 14 spíše ano 
březen 18krát 11 spíše ano 
 
 Nestrukturované pozorování: 
Vzhledem ke kladné změně podmínek, kdy byl zakoupen nový počítač, stŧl, ţidle 
a programy stala se pro děti práce na počítači jednak atraktivnější, ale byly zlepšeny 
materiální a hygienické podmínky při práci. 
Nejstarší děti pracovaly na vybraných úkolech metodou pokusu a omylu. Některé děti tato 
práce odradila a úkol nedokončily, byli to převáţně chlapci. Několik dívek a jednoho 
chlapce opakovaný neúspěch při řešení problému neodradil a zvládli úkol dokončit. Zvolila 
jsem pro tuto metodu program Matematika, který se ukázal jako velmi vhodný. 
Počítač se stával postupně nedílnou součástí naší práce, zjistila jsem však, ţe ho 
nemohu nabízet v rámci ranních her, protoţe děti měly posléze problém se začlenit do 
hry a počítač navíc narušoval skupinové ranní hry. Vyuţívali jsme tedy počítač v rámci 
doplnění řízených nebo volných činností aţ po svačině nebo v rámci odpoledních her, kdy 
je jiţ dětí ve třídě méně. 
Velké riziko jsem začala spatřovat, ţe některé děti chtěly v rámci volných her na počítači 
opakovat stále stejné úkoly, které uţ vykonávaly automaticky a neměly tudíţ ţádný 
edukační význam. Na otázku proč to chtějí, mně odpověděly, ţe chtějí pochválit. Tyto děti 
jsem se snaţila motivovat na jiné typy úkolŧ a utvrdilo mě to v tom, ţe je stále potřeba 
dlouhodobě sledovat jaké úkoly si jednotlivé děti vybírají. 
Začala jsem si všímat, ţe mnohým dětem počítač zvýšil sebevědomí a přispěl k 
prodlouţení pozornosti při práci. Například u chlapce s podezřením na specifické 
poruchy učení došlo k výraznému zlepšení orientace v rovině, pozornosti, zrychlení reakcí 
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a ke zvýšení sebevědomí. Tyto pozitivní změny zaznamenala v domácím prostředí 
i chlapcova matka. 
Dílčí cíl rozvíjení matematických představ, který jsem si kladla na začátku projektu, jsme 
splnili na sto procent. Počítačové programy nabízejí mnoho úkolŧ v této oblasti a já je 
doplnila o praktické hry z přednášek paní doc. Kaslové. 
Po celou dobu trvání projektu jsem se snaţila děti naučit, ţe po činnosti na počítači je třeba 
odpočívat formou pohybu. Dala jsem jim dostatek prostoru ve velké herně, kde nikoho 
nerušily, k pohybovým aktivitám. Volné pohybové aktivity pro ně nebyly novinkou, jen se 
stalo zvykem, ţe následně po práci na počítači je dobré vybít energii pohybem. 
 
Malujeme myší 
 Strukturované pozorování: 
měsíc Kolikrát byl počítač 
uţíván 
Kolik dětí projevilo 
spontánní zájem o počítač 
Povedlo se integrovat 
počítač do tématu 
duben 20 15 ano 
květen 16 7 ano 
červen 12 9 ano 
 
 Nestrukturované pozorování: 
Spontánní zájem dětí o počítač prudce vzrostl v dŧsledku práce s programem kreslení. Kde 
děti tvořily obrázky na závěrečnou výstavu pro rodiče a kamarády. Ze strany dětí mě 
překvapil obrovský zájem a zaujetí. Tím, ţe jsme práce prŧběţně ukládaly, měly děti 
moţnost stále svá díla dotvářet a zlepšovat. 
Ke konci projektu jsem s ohledem na počátky naší práce s počítačem pozorovala 
obrovské pokroky, ať se to týkalo organizace práce, respektování pravidel, 
manipulace s myší, orientace v programech a samostatnosti dětí při práci.  
V tématu, Máme rádi zvířata, si děti uvědomily, ţe poznávat zvuky zvířat nebo hrát 
zvukové pexeso jim umoţní pouze počítač. Velmi se mi líbila jedna situace, kdy jsme si 
nebyli jistí, jak se nazývá pták, kterého jsme spatřili v přírodě. Já dětem navrhla, ţe jedna 
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skupina bude hledat v knize a druhá v počítačovém programu a uvidíme. Informace jsme 
shrnuli z obou zdrojŧ. V knize i v počítači bylo něco navíc. Myslím, ţe to byla cenná 
zkušenost pro děti, jak je dobré hledat informace z více zdrojŧ. Návštěva Zoo ukázala, ţe 
získané informace se nám hodili v reálném pozorování zvířat, a ţe se integrace projektu 
zdařila. 
Při prohlíţení fotografií ze školy v přírodě jsem si uvědomila, ţe jsem objevila jednu z 
 dalších moţnost, jak vyuţít počítač s dětmi v mateřské škole. 
Tento čtvrtletní blok byl pro děti velmi pestrý a zajímavý. Obrázky, které děti vytvořily na 
počítači, mě i rodiče velmi mile překvapily. Závěrečná výstava byla prezentací a zároveň 
završením naší roční práce s počítačem.  
 
2.8.5 Edukační přínos počítače ve výzkumu 
V oblastech, které zmíním, jsem pozorovala přínos počítačŧ. Je třeba říci, ţe 
výukové programy rozvíjí dítě komplexně, dítě je tedy nuceno zapojit více oblastí 
najednou, například smyslové vnímání, senzomotorickou koordinaci a rozhodování. 
 rozvoj senzomotoriky  
Při manipulaci s myší, kdy dítě koordinuje ruku s okem a ještě musí kliknout, na určené 
místo, si děti procvičují senzomotorickou koordinaci. 
 rozvoj pozornosti  
Dokončení úkolu na počítači přiměje dítě k udrţení pozornosti. Sluchovou pozornost děti 
rozvíjely při vyslechnutí úkolu a nápovědy. 
 rozvoj logického myšlení 
Děti procvičovaly slovními úlohami ve formě hádanek nebo při řešení bludišť. Děti byly 
nuceny analyzovat situace a posléze hledat řešení. 
 předmatematické představy 
Poznávání čísel, mnoţství, přiřazovaní, třídění a řazení, geometrické tvary, kreslení 
a orientace na čtvercové síti, souměrnost při překreslování, vnímání prostoru a roviny, to 
vše děti bohatě procvičovaly prostřednictvím programŧ. 
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 rychlá reakce a postřeh 
Úkoly v programech někdy vyţadovaly od dětí rychlou reakci a postřeh, např. v Kimových 
hrách. Pozorovala jsem zrychlení v reakcích i na mŧj slovní pokyn.  
 samostatné rozhodování při řešení úkolů 
Velký přínosem bylo, ţe děti byly schopné postupně pracovat a rozhodovat se samostatně. 
 podpora sebevědomí 
U všech dětí jsem spatřovala zvýšení sebevědomí. 
 orientace  
Dítě se pohybuje myší na ploše, osvojí si pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo…. 
 osvojení si zásad a pravidel správného uţívání počítače jako prevence 
závislosti  
Děti si osvojily zásady práce na počítači, které se stávají prevencí do budoucna. 
 rozvoj tvořivosti a fantazie 
Při kreslení obrázkŧ na počítači na výstavu nebo vybarvování omalovánek děti zapojily 
fantazii a tvořivost. 
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2.8.6 Závěrečné zhodnocení akčního výzkumu 
Ve výzkumné části jsem si vyzkoušela, jak připravit roční projekt a integrovat ho 
do stávajícího školního a třídního vzdělávacího programu. Realizace dlouhodobého 
projektu byla velmi náročná, jak z hlediska přípravy, tak z hlediska realizace. Mohu však 
zhodnotit naší společnou práci s dětmi jako zdařilou a velmi přínosnou. Metoda akčního 
výzkumu mi umoţnila objevovat tuto novou metodu práce s dětmi, získat mnoho informací 
k této problematice. Pro mne osobně byl akční výzkum velkým přínosem, dal mi moţnost 
získat nové zkušenosti, znalosti a dal mi moţnost obohatit celý edukační proces. Integrace 
projektu do třídního vzdělávacího programu proběhla nenásilně. V prŧběhu výzkumné 
části jsem se naučila lépe organizovat svoji práci, poučit se z chyb a reagovat na ně. Díky 
akčnímu výzkumu děti dostaly moţnost pracovat touto novou metodou, která je v dnešní 
době nedílnou součástí ţivota. Na základě výzkumu mohu říci, ţe počítač lze vyuţívat ve 
smíšených třídách v rámci výchovně vzdělávacího procesu. 
Na závěr mohu říci, ţe bych chtěla tuto novou metodu s počítači vyuţívat nadále ve 
své pedagogické činnosti, ale vím, ţe je třeba se neustále vzdělávat, protoţe vývoj techniky 
jde neustále dopředu. 
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2.9 Počítačové programy vyuţívané ve výzkumu 
2.9.1 Stručná charakteristika 
  Firma Terasoft jiţ pŧsobí v oblasti výukového software od roku 1992. Za tuto 
dobu se na školách stala značka Terasoft symbolem pro kvalitní výukové programy. V 
současnosti je akciová společnost Terasoft (dříve Terasoft Computers) v oblasti školství 
naprosto dominantní a na školském trhu prakticky bez jakékoliv konkurence.  
Podle mnoha recenzí v odborných časopisech (Softwarové noviny, PC World, 
Computerworld, Myš, PC Revue …) se programy Terasoft řadí ke špičce v oblasti 
výukových programŧ, vynikají velmi dobrým grafickým zpracováním, interaktivitou, 
vhodně volenou nápovědou a snadností ovládání.  
Nové tituly, které uvádí společnost na trh, jsou připravovány ve spolupráci 
s českými vydavateli učebnic. Na webových stránkách a.s. Terasoft lze nalézt mnoho 
programových aplikací pro školy i pro rodiče a soukromé osoby. Všechny vyuţívané 
programy ve výzkumu pochází od firmy Terasoft.  
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 Program Dětský koutek I  
 
     
 
Jedná se o multimediální CD pro děti, které grafickou formou spojuje pohádky, 
školičku a omalovánky. Školička ve výukovém programu mŧţe děti naučit rozeznávat 
jednotlivá písmena, čísla, tvary a barvy. Všechny nové vědomosti, které dítě získá, 
uplatňuje v části dětských her, kde jim například znalost barev pomŧţe zvítězit nad zlým 
čarodějem barvokazem. Program je určen pro děti ve věku 3 - 8 let. Celé CD je kompletně 
ozvučeno. Součástí CD-ROM je i program, který umoţňuje tisk prázdných obrázkŧ 
z Omalovánek. 
Jednou z aplikací v tomto programu jsou pohádky, které je moţno si prohlédnout ve formě 
knihy (text a malý obrázek), nebo ve formě samostatných obrázkŧ. Děti si mohou zvolit 
i variantu čtení pohádky. Děti si mohou zvolit dva zpŧsoby čtení kníţky. Buď automaticky 
(program přečte pohádku celou a automaticky se vrátí do hlavního menu pohádek) nebo 
manuálně (děti mohou nalistovat libovolnou stránku pohádky a nechat si ji přečíst). 
Všechny obrázky z Pohádek si děti mohou pomocí kouzelné pastelky omalovávat. 
K dispozici je 66 obrázkŧ. Koncepce omalovánek je velmi jednoduchá a děti ji hravě 
zvládnou. Mají na výběr ze 40 pastelek. V omalovánkách je implementována technologie 
ochrany okrajŧ kreseb (okraje kresbiček nelze obarvit) a neslévavosti barev. Ve školičce se 
mohou děti naučit písmena, číslice, barvy a tvary. Děti si mohou vybrat pořadí testovaných 
písmen, čísel, barev nebo tvarŧ. V části Písmena babička dítěti představí písmenko pomocí 
čtyř obrázkŧ. Druhá část Školičky - Čísla - je zaloţena na stejném principu. V dalších dvou 
částech si dítě opět pomocí obrázkŧ a her procvičí naučené dovednosti. Další část - Barvy - 
je zaloţena na principu přirovnání. Babička představí barvu pomocí dvou typických 
obrázkŧ a dítě musí stisknout pomocí myši pastelku odpovídající barvy. V poslední části se 
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děti učí poznávat základní tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník). Dětské hry: Do 
programu je zakomponováno i několik jednoduchých dětských her, které rozvíjí postřeh 
a logické myšlení (Člověče, nezlob se!, Logické pexeso, Domino, Čaroděj Barvykaz). 
 Program Dětský koutek II - Svět myšáka Bonifáce 
 
 
 
Opět se jedná o CD - ROM pro děti ve věku 3 - 8 let. Pokračování programu 
Dětský koutek I je obohacen o hudbu, písně, rozvoj prostorové orientace, rozpočitadla 
a postřehové hry.  
V prostorových hrách se děti učí nové pojmy, zejména: před, za, hned před, hned za, 
vpravo, vlevo, pod, nad, mezi a další. Děti zde mají za úkol doplňovat chybějící předměty, 
jako jsou zvířátka a věci podle slovního popisu. V programu se opět objevují pohádky 
a princip čtení je stejný, jako v předchozí aplikaci. Program je obohacen o rozpočitadla, ve 
kterých děti sledují na monitoru slabiky, které právě vyslovují. V šesti lidových písních si 
děti formou karaoke mohou zazpívat, opět je zde barevně zvýrazněné slovo, které je 
zrovna zpíváno. V programu jsou také pexesa klasická i kombinační, ale i velmi netradiční 
zvukové pexeso, se kterým se dítě běţně nesetká.   
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 Program Dětský koutek III – Čeština pro nejmenší 
 
               
 
Tento program je zaměřen na výuku českého jazyka. Věrným prŧvodcem celého 
programu je skřítek Abeceda. Předškoláci si v tomto programu procvičí tvary písmen 
v pohádkovém bludišti a počáteční písmena slov. Hry v tomto CD jsou zaměřeny na rozvoj 
logického myšlení a postřehu. Dále jsou v programu čtyři lidové písničky umoţňující 
vlastní zpěv s vyuţitím karaoke. Program umoţňuje tisk pracovních listŧ rozvíjejících 
grafomotoriku. 
 
 Program Dětský koutek IV – Alenka a věci kolem nás 
 
              
 
V tomto programu nás zvídavá holčička učí poznávat zvířata podle popisu, hádanky 
nebo jeho zvuku, děti si mohou vybrat zvířata domácí, uţitková, lesní nebo cizokrajná. 
Část s názvem U tety doktorky je zaměřena na určování částí těla, je zde výkladová 
i procvičovací část. Jednou z podrobně zpracovaných částí je Ovoce a zelenina, kde si děti 
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procvičí své znalosti a případně se doví něco nového a následně si poznatky procvičí. 
Program dále rozvíjí analyticko-syntetické vnímání, kdy dítě hledá drobné rozdíly ve dvou 
obrazcích. Hledá předměty, které nepatří do skupin. Dále je tu moţnost sloţit puzzle, které 
po správném sloţení dítě odmění animovaným obrázkem. 
 Program Dětský koutek V – Martínkova zvířátka 
 
                  
 
Tento CD-ROM má sedm částí a je určen pro děti ve věku od 3 do 8let. V části 
nazvané Zvířátka se představují, najdeme téměř stovku zvířat rozdělených přehledně do 
kategorií. K nim jsou přiřazeny fotografie a namluvený popis. Nechybí ani video záběry 
a zvuky. V další části nazvané Zvířecí školička si dítě otestuje metodou zábavného 
zkoušení získané vědomosti. Celá část je rozdělena do kategorií podle druhu zvířat. Další 
velmi obohacující části Poznej mě podle zvuku, dítě rozeznává zvířata podle jejich 
charakteristického zvuku. V části rodina Martínek děti učí rozeznávat mláďata, která jsou 
zasazena do jejich přirozeného prostředí. Velkou atraktivitu zajišťuje mnoţství animací 
a zvukŧ. Rozdíl mezi skutečným a výtvarně ztvárněným světem se dítě má moţnost učit 
v části, Poznej mě podle vzhledu. CD dále obsahuje část, Poznej mě podle popisu, kde 
postupným zpřesňováním charakteristických rysŧ dítě hádá, o jaké zvíře se jedná. Závěrem 
jsou hry, které procvičují a rozšiřují schopnost logického myšlení. 
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 Program TS Matematika 
 
                          
 
Celý titul je rozdělen na šest samostatných částí, kaţdou z nich provází jedno 
zvířátko. Klade velký dŧraz na motivaci před samotným úkolem. Všechny kapitoly jsou 
zadávány grafickou formou a mluveným slovem. Tento program získal řadu ocenění (Zlatá 
Schola Nova, Comenius-Auszeichnungen 2005 v Berlíně). 
V programu má dítě moţnost si procvičovat logické myšlení pomocí 8 hádanek. Nápověda 
v hádankách se dětem postupně zpřesňuje. V části záhadné úkoly Slona Šimona jsou úkoly 
zaměřeny na procvičení pohybu a orientace ve čtvercové síti. Tento pŧvabný, nádherně 
ilustrovaný titul, který je zpracován v souladu se schválenými osnovami, by neměl chybět 
ţádnému předškolákovi a prvňákovi. Svým zpracováním totiţ naprosto dokonale 
odstraňuje strach a obavy, které někdy matematika u dětí vzbuzuje. Oslovuje v dětech 
jejich zvídavost a snahu po objevování. Během testování programu mu děti dokonce samy 
dávaly přednost před nainstalovanými hrami.  
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 Program Kreslení pro děti 
 
               
 
Kreslení pro děti je světově úspěšný titul, který nenásilnou a hravou formou 
seznamuje děti s moţnostmi kreslení na počítači. Vynikajícím zpŧsobem stimuluje dětskou 
představivost, obrazotvornost a rozvíjí koordinaci při práci s myší. Na CD nechybí ani 
tolik oblíbené omalovánky a pro děti je připravena i řada zajímavých úkolŧ. Ovládání 
programu je navrţeno tak, aby i nejmenší děti mohly bez obav pracovat samy. Velikost, 
barevnost a tvar je přizpŧsoben věkové kategorii. Kaţdému tlačítku a kreslícímu nástroji je 
také přiřazen vlastní charakteristický, dobře zapamatovatelný zvuk, který u dítěte vytváří 
asociaci s tím, co se děje na obrazovce. Děti si mohou své výtvory ukládat a tisknut. Úkoly 
jsou rozděleny podle věku do tří skupin obtíţnosti. V kaţdé kategorii 50 úkolŧ, celkem 
tedy 150 úkolŧ. Program procvičuje znalost barev, orientační schopnosti v bludištích, 
poznávání a třídění obrazcŧ a dokonce nadanější děti se naučí poznávat první písmena. 
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2.9.1.1 Kriteriální dotazník 
Programy jsou hodnoceny ve škále 1 aţ 6, přičemţ 1 je nejméně a 6 je nejvíce. 
Název výukového programu 
 DK I  DK II DKIII  DK IV  DK V   K   M  
 Pedagogická a didaktická kvalita   
 Je výukový cíl didaktického softwaru zřejmý? 4 4 4 5 6 5 6 
 Respektuje program individuální tempo při práci? 6 6 6 6 6 6 5 
 Dokáţe program získat a udrţet pozornost dítěte? 4 4 3 5 6 5 6 
 Poskytuje program dostatečné vedení dítěte (návody, 
nápovědy, pobídky)? 5 5 5 5 6 3 6 
 Je program oţiven o zábavné a vtipné prvky? 4 5 3 5 5 3 5 
 Technická kvalita 
  Je výukový software spolehlivý, pracuje rychle a bez 
chyb? 4 5 5 6 6 4 6 
 Je ovládání programu srozumitelné a bezproblémové? 6 6 6 6 6 5 6 
 Mají stránky jednotnou naváděcí strukturu a přirozený 
zpŧsob navigace? 6 6 6 6 6 6 6 
 Je stále na obrazovce instrukce o moţnostech dalšího 
postupu včetně ukončení? 6 6 6 6 6 6 6 
 Design 
  Je vhodně pouţita grafika, zvuk i animace? 4 4 4 5 5 4 6 
 Je program ztvárněn tak, ţe svými specifiky (grafikou, 
zvukem, animací) motivuje k práci?  4 4 5 5 5 4 6 
 Kvalita odborného obsahu 
  Je obsah programu odborně kvalitní a správný? 4 5 5 5 6 4 6 
 Jsou informace jasně a srozumitelně prezentovány? 4 5 5 6 6 4 5 
 Celkové hodnocení 4,7 5,0 4,8 5,5 5,8 4,5 5,8 
 
Vysvětlivky: DK  – program Dětský koutek, K – Kreslení pro děti, M – Matematika 
2.9.1.2 Závěrečné zhodnocení výsledků 
Ze sedmi testovaných programŧ získaly celkově největší počet bodŧ dva programy: 
Matematika a Dětský koutek V. 
Programy, s kterými jsme po celý rok pracovali, jsou skutečně kvalitní, přizpŧsobené věku 
dítěte. Jsou pro děti velmi atraktivní. Jednoduché ovládání zajistilo samostatnost dítěte při 
práci a následné zvýšení sebevědomí u dětí. Na programech jsem neshledala nic 
závadného. Nejoblíbenějšími programy u dětí se staly Dětský koutek V, IV a Matematika 
pro předškoláky.  
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2.10 Dotazníky pro rodiče  
Ve třech třídách, v nichţ se pracuje s počítačem, byly rodičŧm rozdány dotazníky. 
Celkově bylo rozdáno 84 dotazníkŧ a vrátilo se jich 70. Celkově se všechny učitelky 
setkávaly s velkou ochotou u rodičŧ. Dotazníky byly anonymně vkládány do připravené 
krabice v šatně (příloha č. 2). Někteří rodiče měli ještě potřebu se k tomuto tématu vyjádřit 
slovně. Setkávali jsme se s pochvalou a podporou, ale i s kritikou, která se stala impulzem, 
pro ještě větší osvětu a spolupráci s rodiči.  
1. Vaše dítě se poprvé setkalo s počítačem? 
 
 
 
Z výsledkŧ odpovědí na tuto otázku je zcela patrné, ţe většina dětí má prvotní zkušenost 
s počítačem jiţ z domova. 
 
2. Myslíte, že by se mělo dítě setkávat s počítačem v mateřské škole? 
 
 
Odpovědi na tuto otázku mě překvapily a je zcela zřejmé, ţe v modré třídě, kde probíhal 
výzkum, jsou rodiče přesvědčeni, ţe děti by se s počítačem v mateřské škole měly 
setkávat. Domnívám se, ţe rodiče postupně přesvědčila roční práce dětí s počítačem. Pro 
školku je tento výsledek výzvou, aby s rodiči ještě více spolupracovala.   
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3. Myslíte si, že výukové programy pomohou vašemu dítěti při vstupu do základní školy? 
 
 
Z těchto odpovědí je zřejmé, ţe aţ na třídu, kde probíhal výzkum, nebyli rodiče 
informováni o tom, v kterých oblastech přispívá počítač v rozvoji dítěte a tím pádem 
přispívá i při přípravě na základní školu. 
4. Jste informování o tom, jaké počítačové programy využívá mateřská škola? 
 
 
 
Z výsledkŧ odpovědí na tuto otázku je zřejmé, ţe mateřská škola musí promyslet, jak více 
informovat rodiče, a jak více prezentovat tuto novou metodu formy práce. 
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5. Koupil/a jste domů nějaký počítačový program, s kterým se dítě učilo v mateřské škole? 
 
  
Tyto odpovědi mě přesvědčily o tom, ţe téměř třetina rodičŧ koupila domŧ některý 
výukový program. Ukazuje to na pozitivní ovlivnění rodičŧ během školního roku. 
 
2.10.1 Závěrečné zhodnocení 
Zájem rodičŧ o informace spojené s prací jejich dítěte na počítači byl celkově velmi malý. 
Rozhovor na toto téma tedy vţdy musela rozvádět učitelka. V oblasti spolupráce s rodiči, 
musí školka hledat nové postupy, jak rodiče informovat o programech a samotné 
práci dětí na počítači. 
Návrhy řešení: 
 informace na internetových stránkách mateřské školy 
 informace o programech na nástěnce v šatnách 
 informování rodičů na třídních schůzkách 
 individuální rozhovory s rodiči (strávená doba na počítači, edukační přínos) 
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2.11 Závěrečné zhodnocení výzkumné části 
Akční výzkum mi umoţnil testovat tuto novou metodu práce s dětmi, dotazníky mi 
zprostředkovaly zpětnou reakci od rodičŧ. Testování programŧ mě utvrdilo v dobré volbě 
při jejich výběru. Potvrdila se také má hypotéza, ţe počítač má mnoho moţností vyuţití. 
Výzkum ukázal, ţe počítač mŧţe mít funkci motivační, edukační, procvičovací, estetickou, 
coţ zároveň dokládá potvrzení jiné hypotézy, ţe počítač mŧţe pozitivně ovlivnit edukační 
proces. Jak jsem zjistila od dětí a posléze i dotazníky potvrdily, ţe většina dětí má jiţ 
předešlou zkušenost s počítačem z domova. Toto zjištění by mělo být vţdy výchozím 
předpokladem při práci s dětmi na počítači. 
Domnívám se, ţe moje volba propojení akčního výzkumu s dotazníky byla velmi 
přínosná nejen pro mě, rodiče, ale hlavně pro celou mateřskou školu. Je třeba samotnou 
práci s touto novou metodou neustále zlepšovat, vzdělávat se a spolupracovat jak s rodiči a 
kolegy, tak s odborníky. 
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ZÁVĚR 
Na počátku výzkumu jsem si kladla hlavní otázku, zda je vhodné uţívat počítač 
v rámci výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole, ve smíšené třídě. Mohu říci, ţe 
ano. I do této nové metody práce se promítá jedna z hlavních výhod smíšených tříd a to ta, 
ţe pro mladší děti bylo daleko srozumitelnější následovat postup staršího kamaráda. 
Učitelka ve věkově smíšené skupině dětí musí nezbytně pouţívat diferenciované, 
individualizované či skupinové metody práce, coţ je leckdy obtíţné vzhledem k počtu 28 
dětí ve třídě. Počítač však mŧţe významně pomoci v diferenciovaném učení. 
Po ročním výzkumu mohu konstatovat, ţe počítač vnímám jako jednu z nových 
metod, která by mohla obohatit vzdělávání předškolních dětí, pochopitelně při vhodném 
vedení, za dodrţení určitých podmínek a hlavně za předpokladu vyuţití kvalitních 
výukových programŧ. Tehdy má počítač pro děti značný edukační význam v rozvoji: 
senzomotoriky, pozornosti, logického myšlení, předmatematických představ, rychlé reakce 
a postřehu, samostatnosti v rozhodování, podpory sebevědomí, orientace, osvojení si zásad 
a pravidel správného uţívání počítače, v rozvoji fantazie a tvořivosti, coţ jsem měla 
moţnost vypozorovat na základě ročního akčního výzkumu.  
Z výsledkŧ výzkumu vyplynulo, ţe prvotní zkušenost dětí s počítačem je z domova, 
ale často za nevyhovujících podmínek, nevhodné počítačové hry a ţádná časová 
organizace dítěte s počítačem. 
  Výzkum ukázal, ţe roční práce dětí s počítačem v mateřské škole měla pozitivní 
vliv i na rodiče. Většina rodičŧ je přesvědčena, ţe se dítě má setkávat s počítačem jiţ 
v mateřské škole. V mé výzkumné třídě jsou o tom přesvědčeni skoro všichni rodiče.  Na 
základě kladné reakce dětí na výukové programy, prezentace práce a závěrečné výstavy 
s názvem „Malujeme myší“ někteří rodiče zakoupili tyto programy domŧ. Z rozhovorŧ 
s rodiči bylo zřejmé, ţe neznají výukové programy pro předškolní věk. Rodiče se současně 
v dotaznících vyjádřili, ţe mají zájem o ještě větší informovanost o programech a samotné 
práci s počítačem. Mateřská škola musí tedy hledat nové postupy, jak je ještě více 
informovat a spolupracovat s nimi. S informovaností rodičŧ, například s pravidly práce dětí 
s počítačem, souvisí i prevence rizik, coţ bude mít i dopad na uţívání počítače v pozdějším 
věku. 
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Velmi zajímavé bylo, ţe děti mladší čtyř let, neprojevovaly zájem o přímou účast 
při práci s počítačem a vţdy upřednostnily jiné činnosti nebo samotnou hru. Naopak 
u předškolních dětí se projevil o počítač spontánní zájem. 
 Velkým záţitkem byla pro děti výstava s názvem „ Malujeme myší“, kde 
vystavovaly své obrázky vytvořené v programu kreslení. Díky této výstavě vytvářely něco 
společně, byly něčeho součástí a hlavně měly moţnost vnímat úspěch a ocenění za dobře 
odvedenou práci.  
Práce s počítačem měla pozitivní vliv i na vedení školy, které třídy vybavilo 
novými počítači s vhodným softwarem. 
Prostřednictvím svého výzkumu v praxi jsem chtěla poukázat i na náročnost této 
nové metody práce při jejím zavádění a následné realizaci v mateřských školách. Na 
samotnou učitelku či učitele jsou kladeny značné nároky, o kterých se zmiňuji v teoretické 
části diplomové práce (například informační gramotnost). Dŧleţitým a prvotním činitelem 
je vnitřní motivovanost učitele, která předchází všem dalším krokŧm. Neustálá reflexe při 
realizaci integrace počítače do výchovně vzdělávacího procesu vede ke zkvalitňování 
a zpestřování samotné práce. 
Díky svému studiu na Pedagogické fakultě, které mi umoţnilo se stále 
sebevzdělávat a objevovat tuto novou edukační metodu při práci s dětmi, mohu zvyšovat 
i informovanost mezi kolegy a předávat jim své zkušenosti a rady.  
Cílem pedagoga by hlavně měla být snaha vychovávat a vzdělávat děti tak, aby si 
dovedly poradit v budoucím ţivotě. Je tedy na nás učitelích, jak přistoupíme k uţívání 
nových technologií a jak si je vezmeme za své. Moderní učení není prakticky moţné bez 
vyuţití moderních technologií. 
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Příloha č. 1 – souhlas rodičŧ s výzkumem 
 
 
 
Mateřská škola Boloňská 313 
Praha 15 Horní Měcholupy 
 
 
Souhlas rodičŧ s výzkumem 
Souhlasím, ţe mŧj syn /dcera se bude účastnit výzkumu do diplomové práce na téma Dítě 
předškolního věku a počítač. Ve výzkumu nebudou uváděny jména ani jakékoliv jiné 
osobní údaje Vašich dětí. Výzkum má přispět ke kvalitnější přípravě dětí na školu a bude 
v souladu s postupy doporučenými vedoucím mé diplomové práce. Výzkum bude probíhat 
celý školní rok a o celém prŧběhu a postupech Vás budu prŧběţně informovat. 
Odpovědná učitelka: Dita Vacková 
V Praze dne: 15. 9. 2008 
Podpis rodiče: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Příloha č. 2 – dotazník pro rodiče 
 
Dotazník pro rodiče 
Milé maminky a milí tatínci, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku. Velmi 
nás zajímá Váš názor, abychom mohli zlepšit naši práci v mateřské škole. Dotazníky 
budou také zpracovány v diplomové práci na téma Dítě předškolního věku a počítač. 
Prosím nepodepisujte se na dotazník, průzkum je anonymní. Vyplněný dotazník 
odevzdejte do krabice v šatně. Vyhovující odpovědi krouţkujte. Děkujeme. 
1. Vaše dítě se poprvé setkalo s počítačem 
a) V mateřské škole 
b) Doma 
c) Jinde 
2. Myslíte, ţe by se dítě mělo setkávat s počítačem v mateřské škole? 
a) Ano  
b) Ne 
3. Myslíte si, ţe výukové programy pomohou vašemu dítěti při vstupu do základní 
školy? 
a) Ano 
b) Ne 
c) Nevím 
4. Jste informováni o tom, jaké počítačové programy vyuţívá mateřská škola? 
a) Ano 
b) Ano, ale stál/a bych o více informací 
c) Ne 
5. Koupil/a jste domŧ nějaký počítačový program, s kterým se dítě učilo v mateřské 
škole? 
a) Ano 
b) Ne 
Případné připomínky pište prosím zde: 
 
 
 
 
 
  
Příloha č. 3 – fotografie  
Starý (pŧjčený) počítač                                            Nově zakoupený 
                    
 
                   
  
  
Příloha č. 4 – vytvořená pravidla při práci s počítačem 
 
 Neruš kamaráda při práci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dodrţuj stanovený čas a nesmlouvej 
  
  
 Nestůj a nedívej se na počítač ze stran 
 
 Poţádej o pomoc, o radu, kdyţ si nevíš rady 
  
  
 Nenič počítač a uţívej ho vhodně 
 
 
 
 
  
  
Příloha 4 – ukázky prací z tématu „ Malujeme myší“ 
 
Obrázek z výstavy I 
 
autor: Anička 
věk: 6 let 
název: „ U nás na chalupě“ 
 
 
 
 
  
  
Obrázek z výstavy II 
 
autor: Tereza 
věk: 4,5 roku 
název: „ To jsem já“ 
 
 
 
 
  
Obrázek z výstavy III 
 
autor: Vojta 
věk: 5 let 
název:  „Auto mého táty“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Obrázek z výstavy IV 
 
autor: Markéta  
věk: 4 roky 
název: „Hrad“ 
 
 
 
 
  
  
Obrázek z výstavy V 
 
autor: Valérie 
věk: 6 let 
název: „Usměvavé sluníčko“ 
 
 
 
 
  
  
Obrázek z výstavy VI 
 
autor: Tereza 
věk: 7 let 
název: „ Mŧj kŧň“ 
 
  
  
Obrázek z výstavy VII 
 
autor: Lucie 
věk: 5 let 
název: „Princezna“ 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Obrázek z výstavy VIII 
 
autor: Jakub 
věk: 5 let 
název:  „Robot“ 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Obrázek z výstavy IX 
 
autor: Tomáš 
věk: 5 let 
název: „Dŧm na kolečkách“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Obrázek z výstavy X 
autor: Aleš 
věk: 7 let 
název: „ Kamión s pískem“ 
 
 
 
 
 
 
